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EL BADIA SOLO PUDO
EMPATAR EN EL CAMPO
DEL COUSTA Y EL PORTO
CRISTO DESPIDIO LA LIGA
CON UNA NUEVA DERROTA 
Ellsw v 58 - Perlas Manacor, 76
CON *»-VICTORIA LOS
MANA CORENSES
EVITARON EL TERCER'
PARTIDO DEL PLAY OFF                 
MIGUEL BAUZA,
EN CABEZA
DEL RANKING
HIPICO
COOPERATIVA DETALLISTAS
 MANACOR
ALIMENTACION PERFUMERIA
Oferta Del 1 al 15 de Maye
ACEITUNAS RELLENAS ANCHOA ROSSELLO,
450 grs 	 78
ATUN CLARO CABO PEÑAS RO-70 	 55
PIÑA IxL, 3/4 	 101
SARDINILLA PAY PA Y, OL-120 	 85
CAFE BRASILIA 250 gr. 	 175
GARBANZOS KOIFER 	 110
LENTEJAS KOIFER 	 94
ALUBIAS KOIFER 	 118
CHOCOLATE CON LECHE ZAHOR
EXTRAFINO 150 gr . . 	 98
QUESO MAHON PONS MARIN 	 915
GEL NEMA 1 1 	 276
CREMA DENTAL LICOR DEL POLO,
FAMILIAR 	 130
NI VEA AFTERSUN, BALSAMO 	 410
LIMPIEZA
EBIDAS
VIM CLOREX 750 gr . 	 104
INSECTICIDA FLIKA 1.000 c.c
	 223
DETERGENTE LUZIL 4 kg. 
	 815
BOLSA BASURA CODEMA 52x60, 25 unid.. 
	
.69
HIGIENICO SCOTTEX 4 unidades
	
130
CAVA CASTELLBLANC EXTRA CRISTAL. 	 352
COINTREAU 850 cl	 825
VINO CLAVILEÑO TINTO
	 129
El Badía no pudo con eí Ieio
El Juvenil Manacor
mantiene las posibilidades de ascenso
El Escolar sigue sumando puntos
Mientras el Manacor
salvó la papeleta ante
el Alayor por la
mínima diferencia de
tres goles a dos, lo que
permite al cuadro roji-
blanco seguir en la zona
cómoda de la tabla —no
puede aspirar a más esta
temporada-- aunque
con un negativo en su
cuenta, el Badía no pu-
do doblegar a un correo-
so Isleño en el campo de
éste, en cuyo partido
los de Cala Millor su-
maron un nuevo positi-
vo que sabe a poco. La
verdad es que se espera-
ba más de un equipo
con las aspiraciones del
Badía en este desplaza-
miento en el campo del
colista. El Badía sigue
en la cuarta plaza de la
tabla clasificatoria
empatado a puntos con
el Santa Eulalia que
ocupa la tercera posi-
ción.
Sin duda el equipo
revelación en este últi-
mo tercio del campeo-
nato es el Escolar de
Capdepera. Ayer, el cua-
dro capdeperí, que re-
cientemente había
sumado dos importantes
positivos en el siempre
difícil terreno del Mu-
rense, consiguió ano-
tarse los dos puntos en
disputa en su feudo ante
el Sóller, equipo al que
venció por un solitario
gol a cero. Buen mo-
mento el actual del Es-
colar que paso a paso
lleva camino de salvar
la categoría, lo cual ha-
ce unas semanas pare-
cía algo poco menos
que imposible. Este es
el camino, Escolar.
EL JUVENIL
MANACOR, CON
POSIBILIDADES,
Si en el primer par-
tido de la fase de aseen-
so a la categoría nacio-
nal juvenil el Manacor
hizo méritos más que
suficientes para no re-
gresar de vacío en su
desplazamiento a la can-
cha palmesana del San
Francisco en la que, por
cosas del fútbol, tuvo
que sucumbir, en el se-
gundo asalto, adelan-
tado a la tarde sabati-
na, en "Na Capellera",
sin realizar un buen par-
tido, venció con la cla-
ridad que implica un
tres a cero al represen-
tante de Ibiza, cuyo on-
ce no resultó un serio
rival para el cuadro ro-
jiblanco, que sigue man-
teniendo firmes sus as-
piraciones de conseguir
la primera plaza que da-
rá opción a jugar la
próxima temporada en
la nacional juvenil, ale-
jada de Manacor desde
que el Olímpic perdiera
la categoría, hace varias
temporadas.
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TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	
Onofre 	 20
Seminario 	  11
G. Riera, .	 . .   .7
Matías. 	 6
Tent . ....... . . ,5
Bauzá 	 4
X. Riera 	 4
Sebastián . 	 2
Boyar 	 1
Tófol ...... . . . 	 1
Loren 	 1
C.D. Manacor, 3 - Ala yor, 2
El fantasma del encuentro de San Antonio
rondó por Na Capellera
Llodrá detuvo un penalti lanzado por Golialons a los 82 minutos
Nueva victoria mínima
lograda por los rojiblancos
ante un combativo Alayor
en tarde bastante agradable
con escaso público en las
gradas y terreno de juego en
buenas condiciones.
FICHA TECNICA
Dirigió el encuentro el
Colegiado Sr. Bernardo
Col!, auxiliado en las ban-
das por Muñoz y Arbona.
Aceptable actuación aunque
.mal auxiliado en las bandas.
Se le reclamó un claro pe-
•aritl cometido por un de-
fensor al tocar el balón con
las manos, favorable a los
-.rojiblancos.
Bajo sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:
C.D. MANACOR: Llo-
- drá (3), Matías (2), M. Mes-
cuida
 (2), Perelló (2), Sebas-
tián (2), Jaume (2), Onofre
-(3), Bauza (2), Seminario
(2), G. Riera (2) y X, Rie-
ra (2),
Cambios: M. Riera (1)
y Mateo Riera (-) sustitu-
yeron a Perelló y Bauza, res-
pectivamente en la segurij
parte.
ALAYOR: Truyol,
Gaby, Lluc, Fuertes, V,
Carreras, Torres, Pedro, Go-
ñalons, Víctor y Pons.
Cambios: Al inicio del
segundo período Franz y
Meliá sustituyeron a Víctor
y Pons, respectivamente.
SAQUES DE ESQUI.
NA: Botó siete el Manacor
por cinco el Alayor.
GOLES:
1-0: Min. 27.- Onofre
bate a Truyol.
2-0: Min. 28.- G. Riera
de tiro raso marca de nuevo,
2-1: Min. 46.- Goñalons
acorta distancias.
3-1: Min. 73,- Matías
de penalti,
3-2: Min. 86.- Torres de
cabeza, remata un saque de
esquina batiendo a Llodra.
DOS MINUTOS, DOS
GOLES,
Desde el primer
momento se vio que la in-
tención del Alayor era la
de puntuar.
Durante los primeros
diez minutos presionó so-
bre la meta de Llodrá en
busca de algún gol aunque
infructuosamente.
Mientras el Manacor
procJra zafarse del aco-
so visitante, cosa que conse-
guirñ alrededor del minuto
17 cuando G. Riera dispone
de una buena ocasión para
batir a Truyol, sin embargo
su disparo sale desviado.
Lentamente el Manacor
conseguía su propósito y se
acercaba con más peligrosi-
dad hasta los dominios del
meta visitante, que no pudo
hacer nada en los minutos
•••“.0.•••• n -~-••••••
Al final se pasaron apuros
1 m nac ,,,,ARCAL
BAR RESTAURANTE
MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel, 550193 y 552850 •
************* PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ***********
27 y 28 a disparos de Ono-
fre y G. Riera que signifi-
carían los dos primeros go-
les locales.
Con el marcador favora-
ble parecía que se avecina-
ba un encuentro promete-
dor para los rojiblancos.
Proseguía el encuentro
y los visitantes intentaban
'acortar distancias sin suerte,
p'uesto que sus escasos rema-
tes fueron neutralizados,
,ien por la defensa o meta
locales.
Por su parte el Mana-
cor con el contragolpe
ponía en nuevos apuros a
Truyol, si bien en ocasiones
dicho contragolpe era
cortado por la ineptitud del
juez de línea que una y otra
vez señalaba fueras de juego
inexistentes ante la permi-
sividad del Colegiado y en
detrimento de los locales
que pudieron haber aumen-
tado su tanteador en claras
ocasiones de gol neutraliza-
das por los fueras de jue-
go del juez de línea.
Se llegaba al final de
los primeros 45 minutos con
un resultado claramente
favorable a los locales, aun-
que en el fondo todos los
aficionados pensaban en un
nuevo y posible resultado
sorpresa como el de la pasa-
da jornada ante el Port-
many .
 Cuando de un 0-2 se
pasó a un 4-2 casi instantá-
neo al que no daban crédi-
to ni los jugadores ni los
aficionados.
DE NUEVO BAJO
RENDIMIENTO EN LA
SEGUNDA PARTE.
De salida y como su-
cediera ante el Portmany se
volvió a encajar un gol que
hacía presagiar nuevos apu-
ros.
El tanto conseguido por
la Copa del Rey,
Dicha clasificación pa-
sa por Mahón, si se consigue
sacar tajada en terreno del
líder, algo improbable, y
luego venciendo al Atco. Ba-
leares en Na Capellera, espe-
rando que los demás resulta-
dos le sean favorables.
Así pues tarea difícil
máxime teniendo en cuen-
ta el escaso juego y rendi-
miento de los rojiblancos en
esta ya prácticamente finali-
zada campaña.
M.R.M.
viar con ciertos apuros.
Poco después, más
concretamente, en el minu-
to 82 llegaría el segundo
gol visitante al rematar To-
rres de cabeza un saque de
esquina y de nuevo los apu-
ros para un irregular con-
junto el local que no acier-
ta a atinar en cuanto a jue-
go de equipo privando más
las individualidades.
En definitiva nueva
victoria apurada y escasas
posibilidades de lograr la
clasificación para disputar
Goñalons espoleó a los ju-
gadores menorquines que
consiguieron apoderarse del
centro del campo y acosar
una y otra vez al meta Llo-
drá, que sin embargo estu-
vo acertado en sus interven-
ciones.
En el min. 54 un fuer-
te disparo de un delantero
visitante fue repelido por
el larguero, mientras el
Manacor volvía a disponer
de claras ocasiones de ba-
tir a Truyol mediante el
contragolpe; sin embargo
por precipitación o desacier-
to no se conseguiría batir
al meta visitante hasta el mi-
nuto 73 al tranformar
Matías un penalti dudoso
cometido sobre G. Riera.
Pero algunos minutos
después, el Colegiado, qui-
zás por aquello de la com-
pensación señala una nueva
falta máxima a su vez du-
dos- por manos de Sebas-
tián que Goñalons cuida de
lanzar y Llodrá logra des-
Sebastián 	 99 Galletero . 
	 23
Onofre	 ..	 .. , .85 Fuster 	 22
Matías 	 67 M, Riera 	 22
Bauzá 	 61 Bover 	 21
G. Riera
	 59 Bosch 	 9
Seminario 
	
58 Ferrer 	 6
Jaume. . .
 .55 Botellas 	 6
Llodrá 	 44 Casals 	 4
A, Mesquida .. • .. 44 Perelló 	 3
X.	 Riera..
	 .... .	 . 43 Timoner 2
Loren 	 41 Ramos 	 1
Tófol	 ..... , .40 G. Pont 
	
M. Mesquida 24 Liull	 .......
T e n t	 •	 •	 «	 •	 . 	 •	 • • • 23 Mateo Riera 	
Y ADEMAS
MUCHAS OFERTAS MARI
EN NUESTRAS SECCIONES
DE CARNICERIA
ADERIA
MANACOR
4RUJT
OFERTA
Del 30 de Abril al 14 de Mayo
ALI NTAC,1
CAFE MARCILLA SUPERIOR 250 gr.
	
 190
MEJILLONES EUREKA RO-100 Pak 3
	
 170
SARDINAS EN ACEITE 1/4 CABO DE PEÑAS
	 56
ATUN RO-100 CABO DE PEÑAS pak 3 
	
 189
ATUN CLARO EN ACEITE 1/4 F.A.
GRANDS HOTELS 	 81
GALLETAS COMES ORTIZ 
	 98
GALLETAS MARIA QUELY 450 gr
	
 149
GALLETAS MARIA QUELY 900 gr
	
 265
GALLETAS NATALU Bandeja 2 u
	
 277
PATATILLA CRECS GIGANTE (Grill, Chips).
Por la compra de 1 bolsa de patatilla, REGALO de
2 botellines (1/4) de Cerveza 
	
 147
LOTE CHOCOLATE ALMENDA HUESO
2 tabletas 150 gr. 	
 113
MAHONESA MUSA 450 gr. 
	
 188
YOGUR YOPLAIT Todos los sabores 	
ZUMO COFRUCOS 1 litro (naranja, Pifia, melocotón) . 
	  89
ESPARRAGOS FIESTA BAJAMAR 	 136
BE i AS
CHAMPAN DUBOIS 	  179
VINO NOVELL Rosado y Tinto 	
 179
VETERANO 
	
462
PEFUM E 1Å
CHAMPU NIVEA 500 grs 	  261
CHAMPU NIVEA 750 gr 	  299
CHAMPU LLONGUERAS 400 gr 	  295
GOM-PLIS LLONGUERAS 100 gr. 	  237
Lote CHAMPU - Gel SINDO 1.000 c  c   333
JABON TOJA DERMO 1.000 c.c.   289
JABON PALMOLIVE pak. 3 - Gel. 350 gr. regalo .   234
DESODORANTE FA 320 c.c. 	  311
DESODORANTE SHIM 320 c  c 	   280
COMPRESA FAMOSSETTE 20 unid 	  116
PAÑAL MOLTEX ELÁSTICO 30 unid.
	
 666
SERVILLETAS SCOTEX 100 unid 	
 87
BOLSAS BASURA TIBURON 25 unid. 	  63
JAMON COCIDO EXTRA GUITARRA
CASADEMONT
	 709 pts./kg.
MORTADELA CON ACEITUNA
CASADEMONT 	
 310 pts./Kg.
PALETA la. CASADEMONT
	 448 pts./kg.
QUESO LABRADOR 	 745 pts./kg.
SALCHICHAS SNACKIS 165 gr. ACUEDUCTO
	 76
SALCHICHAS SNACKIS GIGANTES 300 gr.
ACUEDUCTO 	 182
SALCHICHAS GRAN SNACKIS 225 gr. ACUEDUCTO 126
Xr,
CALCETIN DEPORTE CABALLERO
	 170
CALCETIN TRANSPIRABLE CABALLERO
	 194
CALCETIN NIÑO VERANO desde
	
 153
TRAJE NIÑO VERANO
	 796
VESTIDO SEÑORA VERANO desde 
	
 2934
FALDA SEÑORA VERANO desde
	
 3444
BRAGA SEÑORA desde. 	 99
TOALLA PLAYA desde 	 870
FUNDA COLCHON plaza
	
 474
FUNDA COLCHON matrimonio 	
 588
PAÑOS COCINA
	 44
GAMBA PEQUEÑA OLIVER 	 805 pts/kg.
CALAMAR num. 5 OLIVER 	 165 pts./kg.
GAMBA LANGOSTINA OLIVER 	 1  219 pts./kg.
RODAJAS MERLUZA OLIVER 	 268 pts./11.
CROQUETAS 333 gr. PESCANOVA. Pague 2, Ilevese 3 128
CROQUETAS 600 gr. PESCANOVA 	 188
CROQUETAS 1 kg. PESCANOVA 	 276
MENAJE
JUEGO SARTENES 3 piezas 	
 961
JUEGO CUCHARONES 4 piezas 	  945
CUBITERA GOMA 	 165
RESTAURANTE
SAIVI RABIA MI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS D1AS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
Carretera Cuevas sin - Tel, 57 07 72 Porto Cristo
Patrocina crónica entrenadc -es
La opinión de los
técnicos
ESTAMPACIONES
Y SERIGRAFIAS
RaWanT1
Pedro L'un, 32
Tel. 55 06 77
MANACOR
Patrocina: EL MEJOR
ONOFRE
El delantero se con-
virtió en el más incisivo
de los jugadores rojiblan-
cos propiciando la victoria
de su equipo.
--.5S7121	
JUAN M1LLAN: "Hemos
merecido mejor suerte, pero
el resultado es inamovible".
JUAN ADROVER: "En la
segunda parte hemos fallado
en los marcajes".
JUAN MILLAN:
El técnico visitante fue
el primero en contestar a
nuestras preguntas:
-¿Qué opinión le mere-
ce el encuentro?
-Ha habido dos fases
distintas, la primera bas-
tante buena por parte de mi
equipo que ha creado
algunas ocasiones de gol y
sin embargo los goles los
han materializado los loca-
les merced a fallos en nues-
tra defensa. En la segunda
el Alayor ha dominado la
situación pero al encajar el
gol de penalti ha visto trun-
cado su mejor juego
fallando después un penalti
señalado por el colegiado
en compensación por el
primero.
-¿La actuación arbi-
tral?
-Bastante bien, aunque
no han existido los penal-
ties, en el primero el juga-
dor local se ha tirado y en
el otro no han existido las
manos.
-¿Considera justo el
resultado?
-Hemos merecido mejor
suerte. Veníamos a puntuar
ante un Manacor con
buenos jugadores y con el
penalti nos hemos venido
abajo. El resultado es ina-
movible.
-¿Cómo ve la clasifica-
ción para la Copa del Rey?
-Dependemos de noso-
tros mismos. Intentaremos
el máximo de puntos en es-
tas dos jornadas que res-
tan. La clasificación está al
alcance de ambos.
JUAN ADROVER.
El técnico local satis-
fecho por la victoria opi-
naba:
- ¿Cómo has visto el
encuentro?
-En la primera hemos
jugado razonablemente y
en la segunda hemos falla-
do en los marcajes, pero
a pesar de todo se ha lu-
chado más,
-¿En cuanto al árbi-
tro?
-Ha tenido una correc-
ta actuación acertando en
los penaltis, en un parti-
do sin marrullerías.
-¿Al final nuevos apu-
ros?
-Corno siempre. Pienso
que hemos tenido algo de
suerte en el penalti que han
fallado los visitantes y que
hubiera significado el 3-2
que bien hubiera podido
ser un 3-3 o también un
4-2 a nuestro favor.
-¿La clasificación para
la Copa del Rey?
-Si se lucha más y con-
seguimos el máximo de pun-
tos, aunque difícil es facti-
ble.
M. R.M.
SE ALQUILA POR NO PODER ATENDER
BOUTIQUE PIEL
(Con o sin género)
en Manacor
C/ Pío XII, 24
Telf: 551318
Isleño, 1 - Badia, 1
Un empate frente al colista que sabe a poco.
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)
ABIERTO CADA DIA
DESDE LAS 18 HORAS.
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD -
Jaime 	 74
Julio 	  73
Munar 	 68
Mir 	 67 -
Artabe 	 61
Carrió 	  58
Mut 	 56
Company 	 54
Sansó 	 54
Adrover 	  51
Sebastián 	  41
T. Llull 	  36
R. Nadal 	 35
Barceló 	 24
M. Angel 	 22
Caldentey 	  11
Parera 	 7
BAR RESTAURANTE
SES ROQUES
CUINA MALLORQUINA
AVDA. ING. ANTONIO GRAU, 36
CALA BONA	 TEL. 58 65 42
Próxima Inauguración
primeros de Mayo
	Patrocina MAXIMO GOLEADOR. 	
Artabe 	  17
Company 	  14
Mut 	 5
Carrió 	 4
Tudurí 	 2
Mir 	 2
Jaime 
	  
1
Sansó 	  1
Nadal 	  1
Los de Cala Millor merecieron mejor suerte
Las espadas continúan en alto
Bastante afluencia de
público asistió al viejo Poli-
deportivo Mahonés para
presenciar el partido de Ter-
cera División entre el Isleño
y el Badía Cala Millor, en-
cuentro que era trascenden-
tal para ambos conjuntos,
pues los de casa luchan a la
desesperada para eludir el
farolillo rojo de la tabla cla-
sificatoria y los visitantes
también lo hacen denona-
damente para alcanzar la
tercera plaza, y que como es
sabido les daría derecho a
jugar la promoción de as-
censo a la superior catego-
ría.
El Sr. Sánchez Orfila
fue el encargado de dirigir
la contienda, cosa que hizo
mediocremente, aunque
peor estuvieron sus ayudan-
tes que se desentendieron en
la mayoría de las veces del
asunto. Mostró la cartulina
amarilla a Toni y Fernando
por parte del conjunto me-
norquín y a Adrover y Mut
por el bando mallorquín.
Alineaciones:
ISLEÑO: Ignacio, Riu-
da, Olvera, Toni, Clavijo,
Ignacio, Quique, Toyo, Ga-
lobart, Fernando y Rincón.
Puig entró en sustitu-
ción de Ignacio.
BADIA: Julio, Sebas-
tián, Adrover, Llull, Nadal,
Jaime, Mir, Carrió, Com-
pany, Artabe y Sansó.
Barceló y Mut reem-
plazaron a Jaime y Adrover.
GOLES:
Min. 10.- Galobart, tras
una buena jugada personal
inaugura el marcador, 1-0.
Min. 46.- Apenas inicia-
da la segunda parte, Arta.
be de cabeza consigue poner
de nuevo el marcador en ta-
blas, resultado que a la pos-
tre sería el definitivo, 1-1.
UNA PARTE PARA
CADA EQUIPO.
El Isleño saltó al te-
rreno de juego con mucha
ilusión y con la clara inten-
ción de batir cuanto antes
RESTAURANTE
aluna MAMA MI PUERTO
Un lugar ideal para bodas,
comuniones, comidas de
compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS PRECIOS
'ABIERTO TODOS
 LOS DIAS AL MEDIODIA
 Y POR LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n Tel 570) 72 PORTO CRISTO
mejor el portal defendido
por Julio, de ahí que ata-
case con insistencia y los
defensores del Badía tuvie-
sen que trabajar a destajo,
pero sería Golobart cuando
apenas se llevaban diez mi-
nutos quien en una buena
jugada personal logra esca-
parse de ellos y poner el
marcador favorable a sus co-
lores. Pero, no obstante, los
de Cala Millor no se amila-
naron lo más mínimo, sino
todo lo contrario, se crecie-
ron y buscaron por todos
los medios batir la porte-
ría defendida por Ignacio,
si bien éste se muestra
muy seguro en todas sus
intervenciones y consigue
llegar al descanso imbati-
do.
En la reanudación se-
ría cuando, los de Cala Mi-
llor salen decididos a resol-
ver la contienda a su favor
y fruto de ello, cuando tan
sólo se llevaba un minuto,
Artabe consigue el gol de la
igualada, cosa que hace que
los dos equipos hagan lo
indecidible para decantar la
balanza a su favor, aunque
ninguno de ellos lo consiga,
si bien a medida que avanza-
ba el partido el dominio
llegó a ser prácticamente
favorable a los de Cala Mi-
llor, que disfrutaron de un
gin fin de ocasiones malo-
gradas en última instancia,
en su gran mayoría por
Company.
Visto lo acontecido so-
bre el rectángulo de juego,
el empate sabe a poco pa-
ra el Badía, pues fue indis-
cutible el que más méritos
hizo para conseguir el triun-
fo, que como ya hemos di-
cho se fraguó debido a los
fallos de los delanteros roji-
llos unas veces y en otras
por las buenas intervencio-
nes de Ignacio. A pesar de
ello, con el positivo obteni-
do el conjunto que dirige
Pedro González continúa
con muchas posibilidades de
conseguir la tercera plaza,
pues el Santa Eulalia em-
pató en su feudo con la S,D.
Ibiza.
EL JUEVES, PARTIDO
INTERNACIONAL.
El próximo jueves a
partir de las 17,30 en el
Campo de Deportes de Cala
Millor se disputará un par-
tido amistoso internacional
entre el Badía y el Londi-
nium F.C. Inglés. El encuen-
tro será una piedra de toque
para el conjunto local que
se le aproximan las dos úl-
timas jornadas de liga en las
que está obligado a vencer
para tener posibilidades de
conseguir la plaza de promo-
ción a 2a, B.
FRUTAS Y VERDURAS
BARDARA RIEL' JUAN
RU
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( Hnos. SITGES - RIERA)
Hoteles, Supermercados, Restaurantes, etc...
(ventas al por mayor)
Disponemos de toda clase
441st de Frutas y Verduras Frescas
SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO
TRANSPORTE PROPIO
Para PEDIDOS 	
llamar al Teff. 55 23 61
41ANACOR-
CALA -CUYA
FOTO SERVICE - DISCOS
VIDEO -CLUB
VIDEOS - ALTA FIDELIDAD
Avenida CALA CUYA, 75	 Tel. 56 32 58
*****MAXIMO GOLEADOR ******
Morey 	 14
Martí 	 6
Trini 	 6
Vecina.
Riutort 	 5
Serra .. .... 	 4
Ferrer 	 1
Roig 	 1
Carmona „ . 	 1
Bonet . .	 . .	 ,1
Martínez 	  1
COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS
DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748
***PATROCINA TROFEO REGULARIDAD***
Ramón 	 68
Vecina
	 65
Roig...
	
.. . 	 65
Aurelio 	
 65
Trini 
	
 63
Riutort ..... 
	 57
Carlos .	 . , . 
	 53
Morey 	 43
Palmer 	
 32
Seminario 	
 32
Jiménez
	 29
Esteban .   27
Carmona . .   20
Tì 	í3 	 Ma ínez ..
	
, 18
	‘rnández
	 	 76
Martí 	
 76
Serra.
	 . . 	
 70
Escolar, 1 - Son«, O
Lo mejor el entusiasmo del público
Corno no sv veía desde
hacía mu_ ho tiempo la hin-
chada "gabellina" ha vuel-
to a resucitar y colocarse
en su punto, animar y pro-
teger al equipo de la máxi-
ma representatividad. El
frío reinante por Capdepe-
ra en la tarde dominical
hizo presagiar un bajón en
las taquillas y de verdad que
se notó, como también que-
daría patente la escasez de
seguidores del equipo del va-
lle de los naranjos, cosa que
se analiza bien dada la situa-
ción en la tabla del once
que prepara Jaime Frontera;
pero la cosa no terminaría
en las bajas temperaturas
puesto que dos jugadores
del Sóller al parecer duran-
te el partido tuvieron sus
más y sus menos con un
sector del público local y
una vez concluída la con-
tienda se enfrentaron
"como gallos de pelea" y
tuvieron que ser protegi-
dos porque contra el frío
lo mejor es calentarse las
manos y ésto era precisa-
mente lo que se pretendía.
Ni los jugadores tienen
que provocar al público
con malos ademanes ni
el respetable se tiene que
tomar la justicia de esta ma-
nera.
Escolar: Seminario, Ji-
ménez, Roig, Serra, Fer-
nández, Aurelio, Triní, Ve-
cina, Morey, Riutort y Mar-
tí.
En el min. 9 Bonet por
Morey lesionado y en la
segunda parte el juvenil Mar-
tínez por Riutort.
Sóller: Sastre, López,
Porra, Colom, Nadal, Bes-
tard, Muntaner, Got, San-
tos, Alfonso y Arbona.
En el descanso Céspe-
des por Colom y Raja por
Arbona.
Arbitro: Sr. Servera,
ayudado en las bandas por
Coll Pou y Salieras. Sus de-
cisiones, aunque algunas
protestadas por el público
no influyeron en el desa-
rrollo del partido.
En el min. 35 Riutort
al transformar un penalty
estable el único y definiti-
vo tanto.
COMENTARIO: Dos
equipos con idénticas aspi-
raciones, el Escolar sumar
puntos para eludir la ligui-
lla y el Sóller borrar nega-
tivos por idénticos moti-
vos. La lesión de Morey y
la expulsión de Trini por do-
ble amonestación, ambas
cartulinas por protestar, de-
jaron al once anfitrión con
inferioridad numérica sobre
cuya postura el míster tu-
vo que rectificar sus planes
con los hombres disponi-
bles, que si en algunos mo-
mentos pasaron por apuros
dada la insistente presión
del equipo blanco también
hay que reseñar las oca-
siones de Martí, Vecina,
Riutort y Serra, cuyos
disparos salieron desvia-
dos cuando la portería es-
taba descubierta por adelan-
tamiento de su cancerbero.
En fin, un resultado corto
para ambos equipos, porque
hubo ocasiones de mover el
marcador y todo quedó en
deseos.
MEJORAS CON MIRAS
AL FUTURO.
Cabe resaltar la termi-
nación de las obras de las
pistas de baloncesto y fút-
bol sala, así como el adecen-
tamiento por parte de la bri-
gada municipal con limpie-
za general de hierbas y
pinchos, de cara a los
torneos de Juveniles para
primeros de Junio y de las
Fiestas Patronales en el mes
de Agosto.
Jato.
Chimeneas:
Cárpinelli
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Agustín...	 .
Barceló	 ...
GO-IniOs 	
Mira	 .	 .	 . 	
Nadal I	 .	 .
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Catdentey	 ;	 .. .	 13 í
Ce1.1 10
AWItín ...... .	 . 61
Mla"" 7". 4 i
Mut 	 31
Pascual	 -	
J. Mesquida 	
3iI2i
Salas	 I 	 2:
Piña 	 2!
Forteza 	 11
Galmés 	 11
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Porto Cristo Santa Ponsa
Buen arbitraje gel Sr.
Prieto Cáibélid, con üh Só-
'Idfallo, al no sancionar Una
resión directa de Lima a
'Pascual, que por otra par-
te, hay posibilidad de no ha-
berla apreciado. Bien ayu-
dado en las bandas por Pas-
Guillérn y Molina Cam-
puzano. Mostró tarjeta ama -
filFa  Galmés del equipo
'" i-PORTO CRISTO:
Barceló (San-
n)Müt, Doró, Mira, Cerda
Luisito, Caldentey,
'PaScual,y Dami.
SANTA PONIA:
BruMt:
,e5ánp,,1 GarCiá, ¡ ::Pelagalá,
),OPkri	 Cruz) ,
5% . (Ni-
z' •
cPWiklERKPAÍRTE.
Los dos equipos van a
por todas, el Porto.Cristo no
se, amedranta ante un rival
de postín y categoría; sino
todo lo contrario, lo tutea
y le planta cara, viendo po-
sibilidad de cualquier resul-
tado. Así hasta el minuto
15 en que Domingo inau-
gura el marcador con el pri-
mer gol a su favor: 1-0 .
Pero siete, minutos des-
pués, Caldentey consigue
el gol del empate, dando
emoción al encuentro: 1-1.
El juego es brillante, el
resultado incierto y en el
minuto 30 es nuevamente el
equipo local quien a través
:de Maitatk:yuelyeta.desnive-
:}ar la igualacl.a:, i7,1con el
cual se llegan:a-Al pesicanso.
SEGUNDA TIEMPO, :-,,
a - partir de ijo,h-
itonces, cuando i i i.i se .-49 -
muestra laeigran, clase,:del
-equipo. local,,..sin..que.a_ pe-
sar de ello, el Porto Cristo se
de por vencido, pero pronto
vendría el gol de Varela que
ponía marcador en fran-
quicia: 3-1.
En el minuto 13
de este segundo tiempo es
Dómingo que de fuerte dis-
paro, aumenta ventajas con
un claro 4-1.
Y ya cerca del minuto
40, Caldentey sirve un ba-
lón a Riera y éste lo incrus-
ta al fondo de la red: 4-2.;
RESUMIENDO,
,
. Un buen partido juga-
sdo por .ambos,equipoju.Z-
.guemos la valía.- y,„ppf l:Jo
„tanto la superioridad 
.,del
Santa Ponsa, perolrecpnoz-
,camos que el Potlo Cristo
ha vendido, cara—su,derrota.
que creemos justa, aunque
debiera haber sido por, la
mínima ventaja, pues no-ol-
videmos que la suerte no i le
ha favorecido, ya que si en
la primera parte el dominio
era alterno, en la segunda se
vio handicapado por un
repentino cambio climatoló-
gico, al aparecer un fuerte
viento que venía.
 en direc-
ción contraria para: (a bue-
na rnaniobrabilidad del jue-
go portocristeño.
P9n ,, . 'as í, ha tenido
-mportunidades de marcaP ,al-
Aún gol. Pero,repetimos:que
,el Santa Ponsales:: un gran
equipa.viá derrote3nd duele
tanto si se pierde tatitte a u n
gran contrincalite, rtitvl
.3nuir ngniM
'brn
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)
ABIERTO CADA DIA
DESDE LAS 18 HORAS.
* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*
Frau 	  47
M. Rosselló .. . 45
Roig 	 44
Vives 	  43
Santandreu 	 35
Mont. Rosselló . 	  33
Munar 	 33
Femen ías 	 29
Mondéjar 	  29
Galmés 	 27
Soler 	  25
Nicolau 	  25
Barceló 	  15
Pascual 	  14
Nadal 	  10
Sureda 	 8
Fullana 	 6
Riera 	 6
Pomar 	 5
Amer 	 2
Soto 	 1
Mulet 	 1
Martínez 	  1
stelrich 
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Sastre 
...54
Nieto
	 •	 :48
Independiente, O - Petra, 3
Clara victoria visitante
Independiente: García,
Albertí, Bonnín, Ruano,
Moranta, Nuviola, Villalon-
ga, Bisquerra, Espósito, Es-
telrich, Córco les.
Petra: Sans6, Marimón,
Literas, Serralta, Matas, Ge-
labert, Damià (Gual II),
Guall, 	Vicens	(Castilla),
Monroig y Morey.
Comentario:
Importante victoria la
conseguida por el Petra en el
terreno del Independiente,
con un terreno de juego en
buenas condiciones y ante
escaso público.
Ha dirigido la contienda
el Sr. Riera Morro, que ha
mostrado la tarjeta amari-
lla a Albertí por parte del
conjunto local.
El partido se ha carac-
terizado por un dominio
constante de los visitantes
"petrers" ante un Indepen-
diente que ha estado muy
Jo y se ha visto apu-
para contrarrestar el
jut, i ofensivo del Petra.
Hay que destacar a Gela-
bert, que ha luchado como
un coloso y también a Mo-
rey que ha recuperado el ol-
fato del gol y ha sido el
autor de los tres tantos.
Toni Gibert,
Cardassar, 2 Cade Paguera, O
Se despidió la liga con victoria
Cardassar: Riera, Sas-
tre, Estelrich, Frau, Soler,
Roig, Santandreu, Munar,
Nieto, Mondéjar y Nicolau.
M. Rosselló reemplazó a
Roig.
Cade Paguera: Mingo,
Miralles, Lladó, Anthony,
Damián, García, Bauzá,
Capellà, López II, Esteban
y López I.
Estrades y Sans entra-
ron por Bauza y Esteban.
Arbitro: Sr. García Ca-
rrasco, que en líneas genera-
les tuvo una aceptable ac-
tuación. Enseñó la cartuli-
na amarilla a Soler, Mu-
nar, Estelrich y López.
GOL:
Min. 77.- El cancer-
bero Mingo tiene que incu-
rrir en falta máxima ante
el evidente peligro de Mon-
dejar, no dudando en san-
cionarla el trencilla; siendo
Nicolau el encargado de
transformarla.
COMENTAR
 10:
Sin lugar a dudas lo más
destacable de ayer por la
tarde en "Es Moleter" fue el
fuerte viento reinante a lo
largo del encuentro que
deliberaron el Cardassar y
Cade Paguera, perteneciente
a la última jornada del
campeonato de liga y que
acabó con una mínima —pe-
ro justa— victoria favorable
al conjunto de casa.
El encuentro en sí no
fue bueno, quizás debido a
que el partido para ambos
equipos no tenía mayor
trascendencia que el honor
de sumar los dos puntos en
disputa, pues los Ilorencins
con un resultado u otro
poco podían cambiar esta
undécima plaza conseguida
en la tabla clasificatoria,
mientras que los visitantes
ya tenían asegurado el ju-
gar la liguilla de ascenso a
categoría nacional.
Nicolau —una vez más—
sería el autor del tanto que
dio la victoria al Cardassar
al transformar un penalty
que descaradamente come-
tió el guardameta Mingo pa-
ra evitar el peligro del arie-
te Miguel Mondéjar, en
una contienda en la que las
ocasiones estuvieron bastan-
te repartidas, si bien tanto
Riera como Mingo no tuvie-
ron un excesivo trabajo,
pues el juego se desarrolló
en gran parte por el centro
del campo.
e 	,	 9 :4 ›"(i//
2T6/7 »./Ét ír)/12:727id //,/24," " 4 '; 
C.D. Manacor 3 - S.D. Ibiza, o
Pese al nerviosismo
el Manacor se impuso con relativa claridad
El Colegiado dejó sin señalizar un penalti
favorable a los rojiblancos
En encuentro disputado
el sábado por la tarde los
juveniles rojiblancos dieron
su primer paso en esta liga
de Ascenso a Nacional, al
derrotar a la S.D. Ibiza por
tres goles a cero.
Al descanso se llegó con
ventaja local de 1-0.
ARBITRO: Sr. Caballe-
ro, auxiliado en las bandas
por un solo juez de línea.
Regular actuación. Se le
reclamaron dos penalties
favorables a los rojiblan-
cos, el primero dudoso en
una falta a Casals al borde
del área y el segundo clarí-
simo al tocar un defensor
el esférico con las manos.
Amonestó a Pastor, Bru-
net, Gomila, Retamal y
Carde II.
C.D. MANACOR: Fe-
rrer, Galletero, Pastor, Rie-
ra, Andreu, G. Pont, Fuster,
Casals (Brunet), Gornila,
Bosch y Tent (Botellas).
S.D. IBIZA: Navarro,
Anibarro, Esteva (Muñoz),
Recio I, Recio II, Marcos,
Lozano, Retamal, Pacheco
(Marí), Moreno y Cardell.
GOLES:
1-0: Min, 13.- Gomila.
de tiro raso bate a Navarro.
2-0: Min. 47.- Internada
de Fuster y remata Casals
a placer.
3-0: Min. 83.- Brunet
en rápido contragolpe.
COMENTARIO: El
Manacor dio un paso im-
portante al ajudicarse su pri-
mera victoria, en esta fase
de ascenso a la Liga Nacio-
nal, ante la S.D. Ibiza en un
encuentro muy disputado y
de juego viril en el que pre-
dominaron la fuerza y los
nervios en el conjunto lo-
cal, mientras que los visi-
tantes montaron un esque-
ma defensivo muy correo-
so y un centro del campo
que supo aprovecharse del
nerviosismo local para do-
minar la contienda durante
buena parte de los 90 mi-
nutos.
En la primera parte
el dominio correspondió
mayormente a los locales
que en sus avances sobre la
meta rival llevaban bastan-
te peligro aunque topaban
con una seria defensa que
desbarata todo intento de
aproximación, salvo en la
jugada del gol.
Por su parte los visi-
tantes con una tela de ara-
ña en el medio campo inten-
taban llegar con relativa
claridad hasta los dominios
de Ferrer, que estuvo bas-
tante acertado en las accio-
nes en que tuvo que inter-
venir.
Un sólo gol de ventaja
en el descanso hacía temer
por el resultado final, máxi-
me después de las dos oca-
siones en las que se pudo
señalar la pena máxima
en las jugadas ya reseñadas
y que no se señalizaron.
En la segunda mitad,
un Manacor, muy nervio-
so cedió bastante terreno
a su rival que no pudo, pe-
se a algunas ocasiones de
peligro, batir a Ferrer.
De todas formas esto
favoreció el contragolpe
local que consiguió ligar dos
buenos avances y batir en
ambas al meta rival.
En definitiva un regular
encuentro el disputado por
los rojiblancos ante un serio
enemigo y una merecida vic-
toria pese al mal juego,
muy importante de cara a la
visita a Ciutadella de la pró-
xima jornada.
M.R.M.
La opinión del técnico 
Esteban Caldentey
"Los jugadores han actuado muy nerviosos"
Pese a la victoria, el
semblante de Esteban, el
técnico local, estaba serio.
Pero contestó amable-
mente a nuestras preguntas:
-¿Cómo has visto el
encuentro?
-Hemos jugado muy
nerviosos y en la segunda
parte he notado una falta
de forma física quizás debi-
da al calor, lo que ha moti-
vado que nos superaran en
el centro del campo.
Sin embargo hemos sa-
bido aprovechar el contra-
golpe y se han conseguido
dos goles más y con ellos
una victoria que nos dará
mucha moral ante la visita
al Atl. Ciudadela, en la que
tenemos intención de pun-
tuar.
-¿Esperabas un difícil
rival en el partido de hoy?
-La verdad es que no
me preocupaba demasia-
do, la S.D. Ibiza ha jugado
con más serenidad, quizás
debido a que algunos de
nuestros jugadores están
cumpliendo el servicio mi-
litar y en indebidas condi-
ciones. De todas formas
no han inquietado demasia-
do.
-¿El arbitraje?
-Correcto si tenemos
en cuenta que ha actuado
con un sólo juez de línea.
Puede que hayan existido
dos penaltis en el área visi-
tante, pero no los he podi-
do apreciar muy bien.
-¿La lesión de Quico
Tent?
-Un golpe. No creo que
sea nada importante.
-Tras una derrota y una
victoria, ¿cómo ves el futu-
ro?
-Lo veo bien. Si conse-
guimos puntuar en Ciuta-
della, que ha logrado igua-
lar con el San Francisco,
será más factible el ascen-
so.
-Gracias y mucha suer-
te.
. •nn•=12, 	
Primera División
Play-off / título
SP3irtrg - Zaragoza 	
Español - Barcelona 	
Real Madñd - Mallorca
J a E P QF aC.
I -1
0-0
3-0
Real Madrid  	 37 22 11 4 65 29 55+17
Barbebna 	 37 19 15 3 52 22 53+17
Español 	 37 18 10 9 54 33 46 +8
2aagoza 	 37 14 12 11 36 33 40 +4
Spating 	 37 14 10 13 49 40 38
Mallorca 	 37 14 9 14 44 52 37	 +1
Play-off / grupo intermecio
Valladolid - AL Madñd 1-1
Seva - Bet 	 1-3
Read Sociedad - Murcia 2-1
Real Socedad 	 37 16 8 13 50 37 40	 +2
AL Madrrd 	 37 15 10 12 42 42 40 	i-4
Bate 	 37 15 8 14 45 46 38
Seola 	 37 13 8 16 44 42 34	 -4
Valladoíd  	 37 12 11 15 34 35 34	 -2
 	 37 13 6 18 33 52 32	 -4
Play-off descenso
Sabadell - Ath. Bilbao 1-0
Racing - Las Palmas 	 1-3
Osasuna - Cádiz 	 3-2
AM. Bilbao 	 37 12 10 15 43 43 34 -2
Las Palmas 	 37 13 7 17 46 54 33	 3
Osasuna  	 37 10 11 16 31 43 31	 -7
Sabadel 	 37 9 11 17 30 54 29 -9
Ratng 	 37 10 8 19 37 55 28 -10
Cado 	 37 8 8 21 26 48 24-12
Segunda División
Play-off / ascenso, grupo impar
Recreatm - Logroñés
	
Elche - Hércules 	
Vaienaa - Bilbao Ath 	
E	 P fe
2-0
3-0
1-0
,.
Vera 
	37	 21	 8	 8	 55 28 50+12
Logrones 	 37	 18	 9	 10	 52 37 45 +9
Recreativo 
	 37	 20	 4	 13	 58 45 44	 +6
Elche  	 37	 13	 13	 11	 36 33 39	+1
almo AM  	 37	 12	 11	 14	 52 61 35	 -1
Hernies 
	 37	 13	 8	 16	 42 47 34	 -2
Play-off / ascenso, grupo par
Málaga - Castellón 	 4-1
Celta - Deportivo 	 3-0
Sestao - Rayo Vallecano 	 1-0
Celta 	 37	 19	 7	 11	 63 36 45	 +7
Deportivo  	 37	 17	 11	 9	 49 39 45 +9
Sestao 	 37	 15	 13	 9	 41 24 43 +5
Castellón 	 37	 14	 9	 14	 40 46 37	 +1
Málaga 	 37	 11	 13	 13	 49 45 35	 -3
Rayo Vallecano  	 37	 10	 15	 12	 30 33 35	 -1
Play-off / descarta°
Cartagena - Castilla 	 2 - 1
Figueras - Barcelona Al 	 1-0
Jerez - Oviedo 	 I - I
Barcelona AL  	 37	 13	 10	 14	 45 47 36
Figueras 
	 37	 12	 11	 14	 48 42 35	 -3
Ovedo 	 37	 10	 13	 14	 37 50 33	 -3
Cartagena 	 37	 9	 13	 15	 39 58 31	 -7
Castilla 
	 37	 7	 10	 20	 33 58 24-12
Jerez 	 37	 4	 12	 21	 22 62 20-18
Segunda División B 
Mallorca- Pontevedra 	  1-3
Poblense- San Sebastián 	 2-1
Lérida-Burgos 	 2-1
At.Madrileffo-Eibar    1-4
Linense - Alcira 	 2-0
Tenerife-Aragón 	 3-1
Gancria -Ceuta 	 0-0
Lugo - Alcoyano 	 1-0
Salamanca -Ofensa
	 0-0
Córdoba-Albacete 	 3-2
Granada-Almería
	 2-0
IGEP ef
 CC Patos
Tenerife
	 36 18 15 3 55 25 51 +15
Granada 	 36 19 10 7 46 33 48+12
Lérida 	 36 18 11 7 56 29 47 +11
BINgOS 	 36 17 12 7 38 16 46+10
Salamanca
	 36 14 17 5 44 26 45 +9
Btrar 	 36 15 11 10 49 27 41	 +5
Pontevedra
	 _ 36 15 9 12 36 35 39 +3
1140 	 36 14 -10 12 39 39 38 +2
Alcira 	 36 12 13 11 34 41 37	 +1
itere 	 36 16 5 15 35 29 37	 +I
PricoYano 	 36 15 7 14 46 50 37	 +1
Gantrra 	 36 11 13 12 44 43 35	 -1
Córdoba 	 36 12 11 13 46 54 35	 -1
Orense
	 36 11 11 14 35 35 33	 -1
At.Mactieño
	 36 9 15 12 31 40 33 -3
SanSebastián 	 36 10 12 14 49 48 32 -4
Aguacate
	 36 11 9 16 32 37 31	 -3
Almería 	 36 9 11 16 33 48 29 -7
Ceuta 	 36 9 9 18 34 55 27 -9
Aragón 	 36 10 7 19 26 44 27 -9
1111101C3
	 36 6 11 19 28 52 23-15
Poden» 	 36 6 9 21 31 71 21-17
Resultados y
clasIfIcadones
Campeonato Baleares
Juveniles
San Francisco - At. Ciudadela 	  1-1
Manacor- Ibiza At.
	  3-0
JO E PV ee Pistos
At. Ciudadela 	 2	 1	 1	 0	 2	 1	 3 +3
San Francisco 
	 2	 1	 I	 0	 4	 3	 3 +1
Manacor 	 2	 1 0
	 1	 5 3 2
Ibiza 
	 2 0 0 2 0 4 0 -2
RENAULT
MANACOR TURBO
EXPOjICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra de Palma km. 48 - Tel 55 46 11
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 Tel. 5 5 10 93
111 Nacional
Hospitalet - Portmany 	 (Sábado) 1-1
Son Sardina - Calviá    0-1
Constancia - At. Baleares 	 2-2
Alaró - Sp. Mahonés 	 2-5
Manacor - Alayor 	 -	 3-2
Peña Deportiva - Ibiza 	 1-1
Isleño - Badía 	 1-1
Ferrerías - Montuiri 	 4-0
Escolar - Sóller 	 1-0
Murense - Santañy 	 1-0
1 e i P Se ~es
SP. Mahonés 	 36 25 5 6 80 27 55 +17
At. Baleares 	 36 18 12 6 67 42 48+12
Peña Deportiva 	 36 16 13 7 57 33 45 +9
Badía C. M. 	 36 15 15 6 47 30 45 +9
Constancia 	 36 17 10 9 63 35 44 +8
Portmany 	 36 15 10 11 56 44 40 +4
Alaró 	 36 15 9 12 57 63 39 +3
Alayor 	 36 14 10 12 55 41 38 +2
Manacor 	 36 15 7 14 64 61 37	 +1
Ferrerías 	 36 12 13 11 40 45 37	 +1
Ibiza 	 36 12 11 13 41 41 35	 -1
Hospitalet 	 36 11 11 14 44 39 33 -3
,Santañy 	 36 11 10 15 31 55 32 -4
Murense 	 36 13 6 17 45 58 32 -4
Escolar 	 36 10 10 16 46 69 30 -6
Calviá 	 36 8 13 15 38 45 29	 -7
Son Sardina 	 36 6 16 14 26 39 28 -8
Montuiri 	 36 9 9 18 32 54 27	 -9
Sóller 	 36 6 11 19 34 71 23-13
Isleño 	 36 7 9 20 30 55 21 -13
Primera Preferente
Alcúdia - Margaritense 	 2-1
Cultural - Esporlas 	 4-2
Cardessar - Cade-P. 	  1-0
Andraitx Llosetense 	 1-1
Campos - Ses Salinas 	  1-1
Arenal - Rtv. La Victoria 	 0-0
Santa Ponsa - Porto-Cristo 	 4-2
Artá - Pollensa 	 0-0
La Unión - Felanitx 	 5-6
1 Q E P OF CC ~u
Uosetense 	 34 20 7 7 53 27 47 +15
Santa Ponsa 	 34 19 7 8 74 39 45 +11
Alcúdia 	 34 18 8 8 49 25 44 +10
Andraitx 	 34 17 9 8 57 32 43 +9
Cade 	 34 18 6 10 60 32 42 +8
Pollensa 	 34 18 5 11 53 40 41	 +7
Campos 	 34 13 13 8 30 26 39 +3
Artá 	 34 12 11 11 40 47 35	 +1
Rtv. La Victoria 	 34 14 7 13 56 +1 35	 +1
Margaritense 	 34 14 5 15 39 47 33
Cardessar
	
3412 8 14 aa 48 32
SesSalinas 	 34 11 9 14 52 68 31	 -1
Espolias 
	
34 9 10 15 46 55 28	 -6
Porto-Cristo 	 34 11 6 17 50 55 28 -6
Arenal 	 34 9 8 17 35 50 26 -8
Felanitx 	 34 10 6 18 39 54 25 -8
La Unión 	 34 7 7 20 37 64 21-13
Cultural 	 34 5 6 23 33 91 16 -20
ASCIENDE: A 3a. Nacional - C.D. Liosetense
JUEGAN UGUIU_A:
Santa Poma, Alcúdia, Andraltx, C.acts-Paguera,
Poliensa y Campos.
Primera Regional
España -Cala d'Or 	 0-2
Algaida - Cafetin 	 2-0
At. Rafal - Xilvar 	 7-1
Independiente - Petra
	 0-3
Ferriolense Sa nt Jordi   2-0
Juve - V. de Lluch 
	 1-1
Marratxi -J. Buñola 	 4-3
Son Roca -J. Sallista 
	 1-1
Alqueria - Soledad 	 2-0
JOEP
•
aF EIC Pian
Cala d'Or 
	 32 24	 4 4 63 22 52+20
Fernolense 	 32	 23	 6 3 62 26 52+18
Petra 	 32	 21	 5 675 34 47+15
Esparta 	 32 9	 6 7 4.8 37 44 +12
Y. de Lluch 	 32 4	 1G 8 53 31 38 +6
 	 32 3	 10 9 48 41 36 +4
J. Sallista 	 32 2	 8 12 40 39 32
At. Ratal 	 32 1	 10 11 52 58 32 -4
Soledad 	 32 3	 5 14 45 39 31	 -1
SantJordi 	 ' 32 3	 5 14 48 51 31	 -3
marabú 	 32 1	 6 15 46 48 28 -4
Son Roca
	 32 0	 7 15 42 51 27	 -1
J. &AM
	 32 1	 3 18 61 72 25 -5
Juve 	 32	 9	 7 16 48 56 25	 -7
Independiente
	 32	 9	 6 17 42 24 -8
Alqueria 	 32	 8	 '7 17 26 50 23 -9
Xilvar 	 32	 4	 8 20 21 61 16-16
Glfetin 	 32	 4	 5 23 28 70 .13-17.
Quiniela
descanso
Quiniela
final
Gijón-Zaragoza X Gijón-Zaragoza X
Español-Barcelona X Español-Barcelona X
R. Madrid-Mallorca 1 R. Madrid-Mallorca 1
Valladolid-At. Madrid X Valladolid-AL Madrid X
Sévilla-Betis 2 Sevilla-Betis. 2
R. Sociedad-Murcia 1 R. Sociedad-Murcia 1
Sabadell-Ath. Bilbao X Sabadell-Ath. Bilbao 1
Santander-Las Palmas X Santander-Las Palmas 2
Osasuna-Cádiz 1 Osasuna-Cádiz 1
Huelva-Logroñés Iluelva-Logrofiés 1
Elche-Hércules 1 Elche-Hércules
Celta-Coruña 1 Celta-Coruña 1
Figueras-Barcelona At. X Figueras-Barcelona At. I
Jerez-Oviedo X Jerez-Oviedo X'
Próxima
quiniela
R. Madrid -R. Zaragoza
Barcelona f- R. Gijón
R.Mallorca - Español
R. Sociedad - At. Madrid
R.Betis - R.Valladolid
R.Murcia Sevilla
Osasuna - Ath. Bilbao
Cádiz - R.Santander
Valencia - Logroñés
Hércules - R.Huelva
Bilbao Ath.- Elche
D. Coruña - Málaga
R.Valleca no -R.Celta
Jerez - Castilla
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La Salle Infantil, festejando el campeonato
CANTERA DEL PORTO
CRISTO.
Los tres equipos del
fútbol base del Porto Cristo,
han jugado en campo ajeno
y los tres han puntuado
meritoriamente. Pues mien-
tras los Juveniles en Ses
Pesqueres conseguían un va-
lioso positivo, empatando
1-1 frente al Arta, los In-
fantiles vencían en San Lo-
renzo por un 1-2 y los pe-
queñajos de Juan Adrover,
goleaban de lo lindo al Ses
Salines en propio gallinero,
por 1-4.
Nuestra felicitación a
los jugadores de los tres
equipos y a sus respectivos
entrenadores por haber pun-
tuado en sus respectivos des-
plazamientos, ya que sumar
positivos a estas alturas, es
hazaña que merece destacar.
Nicolau.
Alevines 2a.
BARRACAR, O
J. SALLISTA, 4
Arbitro: Sr. Miguel Coll
BARRACAR: Febrer,
F. Pascual, Martínez, Mi-
guel, Roldán, Sánchez, Co-
bo, M. Riera, Santandreu,
Martí, Morey.
J. SALLISTA: Pons,
Truyols, Fuster, González,
Pericás, Llobera, Sampol,
Nicolau, Martí, Llabrés, Oli-
ver.
GOLES:	 Del Sallista
Juan Martí (3) y Llabrés
(1).
COMENTARIO: Justa
victoria por parte del líder
Sallista, aunque el Barra-
car luchó hasta el último
minuto y efectuando un
gran partido.
Benjamines CIM.
SANTA MARIA, 1
BARRACAR, 1
Arbitro: Pedro J. Riera.
STA. MARIA: Bus-
quets,	 Salom,	 Cañellas,
Juan,	 Quetglas,	 Ripoll,
Serrano,	 Monjes,	 Salom,
Forges, Me lis.
BARRACAR:
 Pascual,
Fuster, Miguel, Puigrós, B.
Miguel, Gaya, Fullana, J.L.
Miguel, Acuñas, Bordoy,
Pocov í.
GOLES: Por parte del
Barracar Bartolomé Bor-
doy y del Sta. María Juan
Monjes.
COMENTARIO: Un
gran empate con vistas al
play-off y gran partido por
parte de los chicos del
"barbas".
Torneo CIM.-Benjamines.
U.D. BARRACAR AT., 5
A.P. LA SALLE, O
Arbitro: Sr. Miguel Jau-
me.
U.D. BARRACAR:
Bordoy, Sánchez, Fer-
nández, Roig, Febrer, P.
Bosch, Femen ías, Pro-
hens, Mas, Mestre, Gar-
cía.
A.P. LA SALLE: Puja-
das, Gayá, Ramis, Campo-
mar, Morro, Chicote, Que-
rol, Giménez, Llobera,
Reus, Perelló.
GOLES: Por parte del
Barracar At. Sánchez (2),
Prohens (1) y García (2).
COMENTARIO: Si-
guen en la. posición del
play-off, estos Benjamines
que lo están dando todo,
por ser campeones del mis-
mo.
Juveniles Copa Presidente.
BADIA CALA MILLOR, 7
RAMON LLULL, 2
BADIA: Ordinas, Peña-
fort, Brunet, Pérez, Servera
B, Vives, García, Catalá,
Andreu, Domenge y Fus-
ter.
Cambios: Andreu y Ca-
tala respectivamente han
sido sustituídos por Estrany
y Barceló.
BEATO R. LLULL: Es-
teban, López, Parrona, Ber-
mejo, Peral, De la Cruz, Cá-
ceres, Fuster, Quesada, Pe-
ña y Suárez.
Cambios: Guijarro y
Poquet han sustituído res-
pectivamente a Suárez y
Peral.
ARBITRO: Sr. Nieto
Vargas que ha tenido una
actuación aceptable sin nin-
guna complicación.
GOLES: Por el Badía
han marcado Domenge y
Fuster 2 y uno cada uno Ca-
tala, Andreu y Barceló.
Por el Ramón Llull ha con-
seguido marcar los dos
tantos Quesada.
COMENTARIO: Los
90 minutos se han carac-
terizado por un claro domi-
nio del equipo local, que
ra tenido a su merced al
Ramón Llull que no ha he-
cho más que defenderse lo
mejor posible aunque en
ocasiones con una acentua-
da dureza, prueba de ello
son los 7 goles que ha con-
seguido el equipo local y
que pudieron ser más de
no haber sido por algunas
paradas de mucho mérito
del guardameta Esteban.
Se ha visto un encuentro ju-
gado a fuerte tren y con ju-
gadas de mucho mérito lo
que ha hecho que se marca-
ran 9 goles. El resultado es
justo y merecido dado el
gran juego desplegado por
los locales que hubieran
podido marcar más goles
pero la fortuna una vez más
no les ha sonreído.
Infantiles Copa Presidente,
CAMPOS, O
BADIA CALA MILLOR, O
CAMPOS: Servera S.,
Periago, Huguet, Cardeno,
Janer, Ferrer, Garcías, Bar-
celó, Bauza, Roig, Monse-
rrat.
BADIA: López, Baudil,
Chapira, Daniel, T. Juan,
Estrany, Servera S., Servera
L., T. Meca, Mellado y Man-
zano.
ARBITRO: Sr. Lozano
García, algo caserillo, aun-
que su actuación ha sido
aceptable al no influir en
el resultado.
COMENTARIO: El en-
ELECTRO
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Apoya al Barracar
Dardos Torneo Interbares
Resultados:	 Proxima jornada:
Es Kanyar, 4 - Es Kanyar At., 3 Es Kanyar At. - Bar Poker
Bodeguilla, 2 - Bar Tony, 5 	 Bar Tony - Es Kanyar
Bar Poker 4- Sa Plaça, 3. 	 Sa Placa - B. Ca'n Gaspar.
El Bar Toni, se impuso con claridad al Bodeguilla (Foto:
Toni Blau).
CLASIFICACION:
Es Kanyar 8 7 1 86 50 15
Es Kanyar At. 8 6 2 82 54 14
Bar Poker 8 5 3 54 83 13
Bar Tony 8 2 6 55 81 10
Sa Plaça 8 2 6 66 70 10
Bodega Gaspar 8 2 6 57 78 10
MAXIMA TIRADA.
Juan Bernat - Es Canyar At 	  180 puntos
Eduardo Pérez- B. Can Gaspar 	  180 puntos
P. Tristancho - Es Kanyar 	  180 puntos
MAXIMO CIERRE.
D. Ignacio González, Bar Tony. 	 . ...... 117 puntos
Torneo Futbito
RESULTADOS SEMANA ANTERIOR.
Bar Toni - Bar Trípoli 
	
.10-11
Toldos Manacor - Vídeo Rossi 
	 7-12
Bar Ramonico - Bar Sa Volta 
	
 0-1
Xarop Stars - Xarop Phantoms   1-0
Elbsa - Bar Sa Mora 
	 11-2
CLASI F ICACI ON.
Elbsa 15 12 1 2 152 77 25
Vídeo Rossi 15 9 2 4 115 74 20
Bar Sa Mora 15 10 0 5 80 83 20
Bar Ton' 15 9 1 5 128 118 19
Bar Sa Volta 15 7 2 6 103 112 16
Bar Ramonlco 14 6 1 7 96 67 13
Bar Trípoli 15 5 3 7 101 107 13
Xarop Sta rs 15 4 1 10 82 137 9
Toldos Manacor 15 4 1 10 70 130 9
Xarop Phantoms 14 2 0 12 50 74 4
PARTIDOS PARA ESTA SEMANA.
Martes a las 20: Bar Toni- Xarop Stars.
Martes a las 21: Vídeo Rossi - Xarop Phantoms.
Jueves a las 20: Bar Típoli - Bar Ramonico.
Jueves a las 21: Bar Sa Mora - Toldos Manacor.
Jueves a las 22: Bar Sa Volta - Elbsa.
cuentro ha sido muy compe-
tido los 80 minutos, lo que
ha hecho las delicias del
público asistente. El domi-
nio y las claras ocasiones
de marcar han correspon-
dido al equipo visitante,
que si no han conseguido
hacer diana en ninguna
oportunidad ha sido por
la espléndida actuación del
guardameta local Servera S.,
muy bien arropado en todo
momento por su dura y con-
tundente defensa. Este re-
sultado es muy positivo pa-
ra el Badía ya que le colo-
ca como uno de los máxi-
mos favoritos para conse-
guir el título de Campeón
de grupo.
Infantiles la. Copa
Presidente.
C. 
D. ESCOLAR, 2
0LIMPIC, 2
Arbitro: Antonio Si-
quier Serra.
C.D. ESCOLAR: Vives,
Salas, José	 Luís, Garau,
Adrover, Fuster, Hidalgo,
Gómez, Cruz, Alzamora, Ca-
sellas.
OLIMPIC:	 González,
Galmés,	 Marín,	 Gallego,
Casals,	 Garau,	 Suñer,
Llull, Riera, Lozano, Frau.
GOLES: Salas e Hidal-
go, marcaron para el C.D.
Escolar y por el Olímpic,
lo hicieron Garau y Llull.
COMENTARIO: El
conjunto Olímpic tuvo que
conformarse con el empa-
te frente al escolar, si la
suerte hubiera acompañado
al conjunto que dirige A.
Rigo se hubiera podido con-
seguir algo positivo.
Alevines la,
U.D. POBLENSE, 3
OLIMPIC, 1
Arbitro:	 José	 Luís
Duarte.
U.D. POBLENSE: Jo-
sé, Quetglas, Serra, Riutort,
Carbonero, Retich, Timo-
ner, Font, Jiménez, Ca-
pó, Socías.
OLIMPIC: Nadal, Pi-
cornell, Rosselló, Riera,
Oliver, Rojo, Dapena, Pui-
grós, Ramón, Caldentey,
Cercós.
GOLES: Serra, Capó y
Socías marcaron para la
U.D . Poblense y Cercós,
marcó el tanto de honor
para el Olímpic.
COMENTARIO: Los
alevines del Olímpic per-
dieron por 3 a 1 frente a la
U.D. Poblense, que no sir-
vió de nada que el conjun-
to Olímpic se adelantara
en el marcador ya que los
de la Puebla demostraron
ser superiores.
LA SALLE, 6
MARGARITENSE, 1
Arbitro: Joan M. Arbo-
na,
LA SALLE: Pont, Cal-
dentey, Frau, Oliver, Ca-
zorla, Fullana, Acedo, Mon-
roig, Muñoz, Riera, Santan-
dreu.
MARGAR TENSE:
Rigo, Mateo, Dalmau, Guar-
diola, Triay, Alomar, Riera,
Mas, Tomás, Melchor, Fe-
rrer.
Goles: Después del des
canso del partido: Domín-
guez, López, Brunet y Ma-
rí, sustituyeron a Calden-
tey, Frau, Fullana y Riera.
COMENTARIO: En el
encuentro realizado entre la
Salle y el Margaritense, el
conjunto local consiguió la
abultada victoria de 6 goles
a 1. Antes del inicio del par-
tido, los entrenadores Fulla-
na y Emilio, quisieron cele-
brar el título de campeones
conseguido la semana ante-
rior, y por este motivo se
prendió fuego a una draga
de 40 m. que se tenía pre-
parada y se paseó una gran
pancarta mientras salían
los jugadores al terreno de
juego.
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Badía-F erreries
Montuiri-Escolar
Sóller-Murense
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Su victoria, evitó el tercer partidcyde ,esta fase del'
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Gran partido el jugado
por el Perlas en una pista en
la que los resultados le
habían sido adversas, y en
la que resulta muy difícil
conseguir puntos póri lo
pequeño de los aros, el pi-
so y el balón, por ello, la
victoria en , esta pista, tiene
en esta ocasión doble impor-
tancia, por haber ganado
Consiguiendo la -friolera de
76 puntos.
Desde el principio, el
Perlas, que estaba muy
mentalizado, salió con un
fuerte ritmo, sin importar-
-leidemasiado el juego del ad- tas últimas jornadas está ,f9-
versado, que no ihacje Mas ,ando muy bien, así en el
que ir a renlchi e'rl'eò t& de base, Fiol estuvó
trando muchas dificultades	 muy bien, dirigiendo
•
ante la defensa al hónibre''	 íéiiitHY6:;`-'iy M'ai'ii téniendo un
del Perlas, mientras que
	
ritmo muy áfil-Odejitiego. Jo
l'ol - lugadores per listas des-	 -16x'Antonid-'91árei, n estuvb
hacían con facilidad la zo-
	
tieh pese 'á'itilie,se notó el
na del Hispania, si bien al ''''''deltatisCiVátatitinali y le faj-
.	 sia
tó algo de ritmo y de juego.
Los aleros, constituyen un
bloque homogéneo, en el
que los cambios pueden ser
contínuos ya que todos
mantienen una gran calidad.
Miguel Rosselló, demostró
haber olvidado su lesión rea-
lizando un buen encuentro,
siendo muy importante su
concurso para el Conjunto.
Bonet, que . tgbía estado al-
go flolb 'en : el:partido ante-
rior, estuvo" Muy bien :de
manera especial al inititudél
Segundo tiempaietii la Ole
asumió la responsabilidad
--de anotar.— Fernando, ex-
traordinario en defensa,
donde fui0.914muy.  
tantes sus iayudas que -Crea-
ron graves problemas al
equipo; contrario,' _Nlafflp,
qúe tiene una irítei`Préfa-
ción Mity americana del ba-
lontettó: que hace
brillar: bastante en ataque,
trabajó mucho en defensa
•siendo	 una	 importante
ayuda en los rebotes, In-
:dudablemente Lorenzo Ros.
irselló yi-Salvador Llull, cons-
tituyen la mejor pareja de
pivots del grupo, sobre todo
cuando ambos están en for-
ma. Lorenzo con mucha
fuerza y buen tiro el juego
del partido salvo unos minu-
tos en la segunda mitad en
Fa que el cansancio le hizo
bajar álgo.,,Salya or, muy
bien, de' Máñerailipecial en
' mitad; con i "(in
-Ttrer- dértioledor -
 dalle
cualquier_
elalisardy110Cad a d ía, demo-
- tr6 una vez más, ser impor-
tante en los rebotes, con.vir-
tiéndospiaíep el tercer -Pi-
yot, que .permite a Lorenio
y • i_Balvador,,el poder descan-
sar Con garantías.
cambiar los del Vivero al
hombre, los del Perlas an-
daron algo -desconcertados
para rápidamente volver a
controlar. En definitiva un
gran encuentro del Perlas
con una buena defensa al
hombre y diaque rápidos,
basados en un ritmo que
más bien parecía de catego-
ría superior. Al - final el
resultado favorable,a1 Perlas
por 58-76. -
- En el .caOtt,ilade desta-
cados y a 'ftier ila de ser jus-
tos, tenernós ¿lije destacar a
todo el equipo, que 'en
La próxima 'ornada
PRIMERAiDIVISION
Fase final título:
R. Madrid-Zaragoza
Barcelona-SOrting
Mallorca-Español
Fase final intermedia:
R.SociedallrAt‘Madrid
Betis-Valladolid
Murcia-Sevilla	 Deportivo-Málaga
R. Vallecano-Celta
Fase final descenso:
Osasuna-Ath. Bilbao	 Fase final clescens0:
Las Palmas-Sabadell
Cádiz-Rácing
	 Barc-elona^t.-Cartagenal
Jerez-Castilla	 ;
Oviedo-Figueras
SEGUNDA DIVISION	
SEGUNDA DIVISION1B
Fase final ascenso gru-
po impar:	 Almería-Mallorca At.
IValencia-Logroftés
	 Pontevedra-Poblertae-' 1
Hércules-Recreativo
	 San Sebastián-Lérida
Bilbao Ath.-Elche
Fase finarikeilsbItít-",''ÁleiraTlinrife,
1‘ irpo par: 
	.,Azagón-Gandia,
Sestao-Castenón
	 d: 3
 tideut,a-Lugo
Alcoyano-Salamaahca
Orense-Córdoba
Albacete-Granada
SEGUNDA
DIVISION "B"
Almería-Mallorca Ateo.
Pontevedra-Poblense.
San Sebastián-Lérida
Burgos-Atco. Madrileño
Ebar-Linense
•Akiraffenerife
Aragó n-Gand ía
Ceuta-Lugo
Alcoyano-Salamanca
Orense-Córdoba
Albacete-Granada
' TERCERA0,	 •
o
	DTVISION
Son Sardina-Santanyí
Calvii Constancia
z,,411tt:9_11aleares -Alaró
1P 11 Oónés-Manacor'
Mayor-Hospitalet
 • • •
Portmany-Sta. Eulalia
I Ibiza-Isleño
PRIMERA
REGIONAL
España-Cala D'or
SEGYNDA
REGIONAL
San Pedro-Sp. Sóller
Altura-PuigpunyeM
Collerense-Pla Na l'essaT
• Sta. Eugenia-Rotlei'.,
' Génova-Son C.Oteineret:"
Pórreras Atco.-Sllórá-
Ca 's Concos-C.a'n Picafort
• Mariense-Poblensetegn.od .
C AMPE O N..41a0 ivi
..±A -ifsyrijIIVENIL
Atco. Ciucladela-Manala
,,Ibiza-San_fraIleis93P
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Les diferents competiclons pertanyents als Play-Off es-
tan essent prou interessants, i bé el demostra els resultats
que s'estan donant a quasi tots els partits, on el guanya-
dor ho fa per la mrnima diferencia de punts.
Aquest passat cap de setmana foren bastants els par-
tits disputats i acabaren com assenyalam a continuació,
cosa que dona peu a les pertanyents taules classificatb-
des.
"Tai Tenis", "Seat Manacor" i "La
Estrella S'Estel", al front de les classificacions
GRUP A -1.
Joyeria Manacor, 41 - Gremlins Son Carrió, 42
Renault Manacor, 48 - Tai Tenis, 64
Xarop Sa Mora, 62 - Renault Manacor, 53
Gremlins Son Carrió, 36 - Tai Tenis, 68
Tal Tenis	 3	 3	 0	 211 127 6
Xarop Sa Mora	 3	 3	 0	 192 133 6
Gremlins Son Carrió	 4	 1	 3	 140 241 5
Renault Manacor	 3	 1	 2	 164 150 4
Joyeria Manacor	 3	 0	 3	 126 182 3
GRUP A-2
Fe y Bar Masvi, 51 - Mòdul, 52
Seat Manacor, 59 - Xauxa, 70
Seat Manacor	 2	 1	 1	 134 119 3
Xauxa	 2	 1	 1	 134 127 3
Fe y Bar Masvi
	
2	 1	 1	 119 116 3
Modul
	
2	 1	 1	 101 126 3
GRUP A-3.
La Estrella s'Estel, 65 - Masters, 67
Vespa Cavaliers, 32 - Bar Ca N'Andreu, 41
La Estrella s'Estel	 2	 1	 1	 115 109
Bar Ca N'Andreu
	
2	 1	 1	 83 82 3
Masters
	
1	 1	 O	 67 65 2
Vespa Clvaliers	 1	 O	 1	 32 41 1
MAXIM ANOTADOR.
1,- Francisco Mayoral (Gremlins Son Carrió) 	 648
2.- Antonio Tauler (Tai Tenis) 	 562
3.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) . 	 447
4.- Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) . , ,	 , . .	 .	 . 431
5,- Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	 376
6.- Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel). 	 . ,,,,,,,, .	 ,	 . 363
7,- Sebastián	 Riera	 (Xauxa).	 .	 .	 ............ 354
8.- Onofre Ferrer R. (Xarop Sa Mora) 	 352
9.- Mateo Oliver	 (Masters).	 .	 .	 .	 .	 ......... 338
10.- Bernardo Pastor (Seat Manacor) 	 298
11,- Pedro Bauza (Seat Manacor) 	 295
12.- Miguel Guardila (Fe y Bar Masvi) 	 293
13.- Juan Sitges (Joyeria Manacor)	 .	 .	 .	 .	 ........ 283
14.- Sebastián Botellas (Renault Manacor) 	 276
15,- Pedro Sureda (Seat Manacor), 260
16 - Gaspar Fiol (Renault Manacor) 	 259
17.- Jaime Febrer (Gremlins Son Carrió) 	 248
18.- Miguel A. Pascual R. (Renault Manacor) 	 , • ,	 .	 ,	 . 246
19,- Daniel Verd (Xauxa)	 .......	 .	 . .	 . 244
20,- Sebastián Parera (Módul)	 .	 .	 .	 ........ 240
TI RS DE 3 PUNTS.
1,- Mateo Oliver (Masters) ............. . .	 , 53
2.- Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) . ....... 41
3.- Juan Estelrich (Xarop Sa Mora) 	 30
4.- Pedro Bauza (Seat Manacor) 	 30
5,- Pedro Sureda (Seat Manacor) 	 23
6.- Joaquín Navarro (Masters) 22
7,- Juan M. Clfo (La Estrella s'Estel) 	 17
8,- Juan Fons (La Estrella s'Estel) 	 17
q,- Antonio Jaen (Masters)	 . .	 . 17
10.- José M, Baque (Renault Manacor). • • ..... .	 ,	 • 15
I 7orneo Can March Billar Americano
Dio comienzo este I
Torneo de Ca'n March, que
está compuesto de los si-
guientes grupos:
A).
Valen -Un Río; Mateo
L lu I I; Anton io Santiago;
Antonio Garau; Javier Cere-
zo; Miguel Veny; Onofre Fe-
rrer; Jaime Rexach; Bmé.
Servera; Jaime "Trípoli".
B).
Antonio Gelabert; Miguel
Vanrell; Gaspar Morey;
Bmé. Gelabert; Ismael Díaz;
Domingo Bisellach: Juan
"Pera"; J.M. González; Fco. •
Piña; Rafael Pascual.
C).
Braulio Gutiérrez; Antonio
Lebrón; Antonio Perelló; J.
Hermosilla • Fernando Gil;
Sebastián Galmés; Sebas-
tián Parera; Lorenzo Masca-
ró; Juan Llull; Bmé. Sure-
da.
D),
Benito Riera; Deogracias
Garrido; Marcos Gelabert;
Rafael Timoner; J. Gomila;
Xisco Ballester; Onofre Tru-
yols; Bmé. Ferrer; Martín
Riera; Montserrat Pascual;
J. Luís Tristancho.
CLASIFICADOS, has-
ta el momento, en el Grupo
A: A. Garau, M. Llull, Ono-
fre Ferrer y un cuarto que
saldrá del desempate entre
M. Veny, B. Servera y
J. Trípoli.
PREMIOS ESPECIALES
46 000.000 pts.
N°01744
1 FI ACCION 	 SERIE 	 1 PREMIO ACUMULADO
-
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
POBLACION
INVENDIDO
MAIRENA
SANLUCAR
199E90100
3
130
1 1
Triangular Féminas Mar ilmeglean
Garito. campeón
Finalizó	 el	 primer
triangular Féminas de Bi-
llar Americano con triunfo
final de Larito y con Sa
Mora y Traffic en segundo
y tercer lugar por este or-
den.
De ese modo el pasado
jueves se celebró el reparto
de Trofeos quedando las
clasificaciones de la si-
guiente forma:
1.- Garito;	 Trofeo
Const. Sebastián Parera.
2.- Sa Mora; Trofeo
Cantera Antonio Nicolau.
3.- Traffic; Trofeo Inst.
Eléctricas J. L. Tristancho.
REGULARIDAD:
1.- Fina (Sa Mora); Tro-
feo Ca'n March.
2.- Angelika (Garito);
Trofeo S'Atafa I.
3.- Cati Torrandell (Tra-
ffic);	 Trofeo	 Souvenirs
Selection.
4.- Catalina Mas (Gari-
to); Trofeo Souvenirs Selec-
tion.
Pese a la derrota en el último encuentro, Garito se procla-
mó campeón.
LOTERI NACIONAL SORTEO DEL DIA
2 MAYO 1987
,
2 3 4 5 6 7 a 9
lumr“,	 ,..1a,	 i	 Nurnm,,,	 7,,,,,,
1
Numeres	 Poetas Numems	 Peuta Números	 Peutm Númems	 Pmetas Númems	 Pmeus Numems	 Pese ,,, 	 Números	 Pmeus I	 Numems
	 Pmetn
01700	 55 000 I 01701	 50 000 01702	 50 000 01703 	 50.000 01704 	 55 000 01705 	 50.000 01706 	 55.000 01707 	
 '50 000	 01708 	  50.000	 01709	 50 000
01 710	 55 000 01717	 700 000 01712	 50 000 017 13 	 50.000 01714 	 55.000 01715 	 50.000 01716 	 55.000 01717 	  50 000
	 01718 	  50.000	 01719	 50 000
01720	 55 000 01721	 50 000 01722	 50. cm 01723 	 50.000 07724	 . . .55.000 01725 	 50.000 01726 	 55.000 01727 	
 50.000 ,01728
	 50.000 101729	 50.000
01730	 55 000 01731	 50 000 01732.	 50 000 01733 	 50.000 01734 	 55.000 01735 	 50.000 01736 	 55.000 01737 	 50.000 101738
	 50.000	 01739	 50 000
01740	 55 000 01741	 50 000 01742	 .50_000 01743.. 3.050.000 01744. 40.000.000 01745.	 3.050.000 01746 	 55.000 01747 	 50-000 101748 	 50.000	 01749.	 50 000
0 7 750	 55 000 01751	 50 OCO 01752	 50.000 01353 	 50.000 01754 	 55.000 01755.	 . .50.000 01756 	 55.000 01757 	 50.000 ,01758
	 50.000	 01759	 50 000
01760	 55 000	 01761	 50 000 01762	 .	 50 000 01763 	 50 000 01764 	 55.000 01765 	 50.000 01766 	 55.000 01767 	 50 000 01769 	 50.000	 01769	 50 000
01770	 55 000 • 01771	 SO 000 01772	 .50 000 01773 .	 .50.000 01774 	 55.000 01776 	 50 000 01776 	 55.000 01777 	 50 000 01778
	 50.000 01779. .	 50 000
01780
	 55 000101781	 50 000 01782	 50.000 01783..	 50.000 01784 	 55.000 01785 	 50.000 01766 	 55.000 01787 	 50 000 01788.
	
50.000 01789.	 50 000
01790	 55 000 101791	 50 000 01792	 . .50.000 01793	 50.000 01794 	 55.000 01758 	 50 000 01796 	 55.000 01797 	 50.000 01798 	 50.000 01799	 50 000
48000
	 55 000 48001	 50 000 48002	 50 000 48003 	 50 pm 48004 	 55.000 48005 	 50.000 48006 	 55.000 48007 	 50 000 48006
	
50.000	 46009	 50 000
48010
	 55 000 48011	 50 000 48012	 50 goa 46013 	 DD pop 46014 	 55.000 48015 	 50.000 48016 	 55.000 48017 	 50 000 48016
	 50.000	 48019 	 50,000
48020
	 55 000 48021	 50 000 48022
	
50 opo 48023	 . 50 000 48024 	 55.000 48025 	 50 000 48026 	 55.000 48027 	 50.000 48028 	 50.000	 48029 	 50 000
48030	 55 000 48021	 50 000 48032	 50 000 48033	 50 005 48034 	 55.000 48035 	 50.000 48036	 55 000 48037 	 50.000 48038 	 50.000	 48039 	 50 000
48040
	 55 000 48041	 50 000 48042	 50 000 48043	 50 000 48044 	 80.000 48045 	 50 000 48046 	 55.000 48047 	 50 000 48048 	  50 000 148049	 50 000
48050	 55 000 48051	 50 000 48052	 .50.000 48053	 50 000 48054 	 55.000 48055 	 50 000 48056 	 55.000 48057 	 50.000	 48058 	 50.000	 48059	50000
48060	 55 000 48061	 50 000 48062	 50 000 48063	 50 pap 48064 	  55 000 48065 	 50.000 46066 	 55 000 46067 	 50.000 148068 	 50 000	 48069	 50 000
48070	 105 000 48071	 50 000 48072 	 so opa 46073	 50 Gag 48074 	 55.000 48075 	 50 000 48076 	 55.000 48077 	 50-000 148078 	 50.000	 48079	 50 000
48080
	 55 000 48081	 50 000 48082	 50 pap 48083	 50 apo 48084 	 55.000 48085 	 50.000 48086 	 55.000 48067 	 50 000
	 48088 	 50.000	 48089	 50 000
48090	 55 000 48091	 50 000 48092	 50 000 48093	 50 opa 48094 	 55.000 48095	 50.000 49096 	 55.000 48097.	 50 000
	 48098	 640.000	 48099	 20.000 000
48100	 1 555 000
1ERMINACIONES TERMINACIONES TERMINACIONES TERMINACIONES TERMINACIONES TERMINACIONES TERMINACIONES TERMINACIONES
	 TERMINACIONES	 ,	 TERMINACIONES
070	 55 000 441	 50 000 262.	 50 noo 164 	  55 000 105 	 50 000 6.	 5  000 648 	 50 000 1 	649	 50 000,
600	 55 000 711	 50 000 322	 50 000 434 	 55 000 245 	 50 000 ,	 878.	 50.000	 959	 50 000.,
O	 5 000 492	 50 000 744 	  BO 000
44 	 30.000
4.	 .	 5 000
PREMIOS ESPECIALES FRACCION SERIE 	I	 PREMIO ACuMuLA00
2 000 000 Pus 3 4	 1	 4.000.000
III ° 48099 39 8g 4.000.0004.000.000
SEGUNDO PREMIO 2 11 4.000.000
Atletismo
A partir de las 9,30 h. de la mañana
El próximo domingo
la IX Semi -Marathon La Salle Manacor
A falta de unos días, la inscripción es numerosa
(De nuestra Redacción,
por Joan).- Más que nunca
puede decirse aquello de
que "el tiempo pasa que es
un primor", pues a la vista
ya está la IX edición de
la Semi-Marathón que
con tanto éxito viene orga-
nizando la Asociación de
Antiguos Alumnos del Co-
legio La Salle Manacor. La
"Gran" cita está programa-
da para la mañana del
próximo domingo, y que
como viene siendo costum-
bre se realizará en conso-
nancia con las categorías,
dado que los Seniors y Ve-
teranos saldrán a las 10,30
frente a la sucursal de "So
Nostra" en Porto Cristo,
entidad patrocinadora, para
tener la meta de llegada en
el mismo Colegio de La Sa-
lle, tras recorrer algunas
calles de nuestra ciudad, lo
que viene a desarrollar un
recorrido de algo pasados
los 12 kilómetros.
De todas formas ha-
brá recorridos urbanos para
las categorías de Benjami-
nes, Alevines A, Alevines
B, Infantiles y Cadetes, que
darán comienzo a las 9,30
h. de la mañana, con sali-
da y llegadas en el mencio-
nado patio del Colegio La
Salle.
Según nos manifestó
Guillermo Barceló, Presi-
dente de la Asociación, en
un fugaz paso por nuestra
Redacción, nos manifestó
que la inscripción era ma-
siva y que en vista de ella
cabía pensar lo mejor, e
incluso con el batir el ré-
cord de participación que
ya es mucho decir, puesto
C/ /77,2 f2, C/492 v..,v7J5
Cf-S>
 6,2e->
(2R 	 RuaDiLs
50 RD 11)A
que fueron unos 650 los
concursantes en la última
edición, cosa que nos po-
ne en evidencia la impor-
tancia que con el trans-
currir de los años ha ido
tomando esta competi-
ción que hace unos nueve
años dio sus primeros coda-
zos en plan amistoso.
La	 lista	 de	 inscrip-
ciones todavía está abier-
ta, y todas aquellas perso-
nas que lo hagan antes del
próximo jueves, día 7, po-
drán atenerse al Seguro de la
Mutualidad Deportiva, y
pueden formularse en la
misma Secretaría del Cole-
gio La Salle, tel. 55 02 78
de 15,00 a 18,00 horas o
bien en cualquier oficina
de "So Nostra". 
A1 9 4/4 C O ÍZ       
41el.zi 13Prn    
SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS
NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES
Y COMPRESORES
MANACOR
Fray Junipero Serra, 27
Tels,
 554401- 550746
NOCTURNOS
TEL. 58 56 SO
CALA
 MILLOR
C/. SON XERUVI sin
TEL, 58 56 80
"Naqueline", conducida por P. Giffard, triunfadora en la
carrera estelar.
Carreras de caballos
Pocas sorpresas en la reunión
del pasado sábado
H. Pride", vencedora en el Premio Es Rebost
Abundaron los resultados previstos en la mayoría de las
ocho carreras disputadas el pasado sábado en el hipódromo
manacorense, reunión que se vio envuelta de algunas ano-
malías sin demasiada trascendencia. Triunfaron una vez más
"Jiel Mora" y "Zuffina S.M." dos ejemplares que práctica-
mente cuentan sus actuaciones por victorias en lo que lle-
vamos de año, y los "cronos— alcanzados fueron verdadera-
mente destacables en la mayoría de las pruebas, siéndolo
quizás menos —por su categoría— en la estelar. En la carre-
ra especial "Es Rebost" se impuso claramente la yegua de
Campanet, H. Pride , aventajando en mucha diferencia a sus
adversarios.
"JOLY GRANDCHAMP",
SIN COMPLICACIONES.
Aunque	 no	 lograse
triunfar las últimas carreras
de Joly Grandchamp habían
sido bastante buenas y el
sábado se impuso holgada-
mente en una carrera en la
que apenas halló adversidad,
pues Fort Mora fue segun-
do a distancia y del resto
sobresalió Jaina de Retz.
1.- Joly Grandchamp 29"5
(M. Sirer).
2.- Fort Mora 	  28"4
(G. Jaume)
3.- Jaina de Retz .	 31"3
Ocho participantes.
Retirados:	 F angour,	 Ja-
min Power y Jeanette.
Quiniela (3-11) a 1.650 pts.
Trío (3-11-8) a 900 pts.
ACCIDENTADA.
La carrera concertada
para potros pertenecientes
a la generación que el veni-
dero día 17 disputarán el
G.P.N. en el hipódromo de
Son Pardo resultó mucho
menos combativa de lo es-
perado, dado que en la sali-
da Lechuzo salió descon-
trolado desmontando poste-
riormente a su jockey a la
vez que inquietaba a varios
concurrentes. Laura de
Novez corrió siempre desta-
cada en cabeza pero casi en
la misma línea de llegada y
HIPODROM DE MANACOR
Dissabte, 9 de Maig A les 4'00 de l'horabaixa
Interessants Carreres al Trot
Carrera Especial "Cooperativa Trot"
25.000 ptes. en Premis i Trofeus
al tres primers classificats
"Bafiro d'Or", puso las cosas difíciles al pujante "fiel Mora".
:SU FRECUENCIA DEPORTIVA!
F.M. 101'5
.A las 13'30
SOBREMESA DEPORTIVA
las 20'30
EN MARCHA
De las 20'30 a las 24
:GOLES!
PEDRO PABLO PARRADO TODOS
LOS DIAS EN
RUEDA DE EMISORAS RATO
cuando iba a vencer fácil-
mente se desunió y por lo
tanto fue descalificada. Del
resto del grupo sobresalía
Lanzarina —que fue la ga-
nadora— juntamente con La
Pamela de Retz y Ligera
—ocupantes de las plazas de
colocado—.
1.- Lanzarina 	  38"5
(F. Mestre)
2.- La Pamela de Retz. 39"8
(B. Llobet)
3.- Ligera 	  40"5
(M. Bauza).
Ocho participantes.
Quiniela (7-2) a 1.010 pts.
Trío (7-2-3) a 3.510 pts.
"ZAINA G", LA MAS
COMBATIVA.
Avant-disputa	 esta
carrera ya contaba con
pocos alicientes por parte
del aficionado y sobre la
cancha de competición lo
puso de manifiesto, dado
que salvo la ganadora Zaina
G y Fophi en los instantes
finales poco más dieron de
sí los restantes. D. Iris y
Dan ubio Azul malograron
algunas tímidas embestidas
y tercero fue Visir, uno de
los más regulares.
1.- Zaina G 	  28"3
(M. Durán S.)
2.- Fophi 	  28"6
(M. Sirer)
3.- Visir 	  31"7
(J. Durán O.)
Ocho participantes.
Retirada: Ermonisley
Quiniela (8-7) a 270 pts.
Trío (8-7-2) a 610 pts.
ESTA VEZ "BAFIRO
D'OR" LE OPUSO
RESISTENCIA.
Jiel Mora que por regla
general triunfa holgadamen-
te en todas sus competicio-
nes, esta vez lo tuvo más di-
fícil de lo previsto, ya que
se encontró con un Bafi-
ro d'Or muy eficaz y que
oponía una seria resistencia
aunque en los metros fina-
les pudiera con él el hijo
de Glane. Eureka Mora ha-
bía comandado en las pri-
meras vueltas la pruebe
y sería tercero en una ca-
rrera de buenas velocida-
des.
1.- Jiel Mora 	  26"3
(M. Matamalas)
2.- Bafiro d'Or 	  26"3
3.- Eureka Mora . . . 26"5
(P. Bonet).
Nueve participantes.
Quiniela (9-3 ) a 220 pts.
Trío (9-3-1) a 480 pts.
MIUMETRICA LLEGADA.
Los descendentes del
"gris" Prigotsi —Alis Dior y
Buggs Bunny S.F.— siempre
se vieron en las más privile-
giadas posiciones, aunque
constantemente acosados
por una Exquina Mora que
en los metros decisivos sacó
cabeza a la hija de Pompe-
ya. Hister y Elga a pesar de
sus esfuerzos poco podrían
hacer para clasificarse.
1.- Exquina Mora 	  26"
(J. Gelabert)
2.- Alis Dior 	  26"
(Caty Bordoy)
3.- Buggs Bunny S.F. 26"4
(M. Durán S.)
Ocho participantes.
Retirado: Boy S.M.
Quiniela (5-4) a 780 pts.
Trío (5-4-2) a 5.530 pts.
LA VETERANA,
CONTINUA EN ALZA.
Zulima S.M. a pesar de
competir con enemigos de
más envergadura, nueva-
mente pisó la meta en pri-
mera posición y por ende
sin demasiadas dificulta-
des, aunque E. Pomponius
al principio intentó compli-
carle las cosas y al final
eran, el también veterano
Gus y Helen du Fort los
que intentaban darle alcan-
ce.
1.- Zulima S.M 	  25"3
(B. Barceló)
2.- Gus 	  24"7
(F. Sitges)
3.- Helen du Fort. . . . 25"4
(P. Morey)
siete participantes.
Retirada: E. Pamela
Quiniela (2-7) a 340 pts.
Trío (2-7-5) a 3.860 pts.
A LA SEGUNDA FUE LA
VENCIDA.
La francesa Naqueline
obtuvo su primer triunfo en
la isla, en su segunda salida
a la pista de competición,
de manos del conductor
francés P. Giffard, en una
carrera estelar en la que pre-
dominó el tanteo hasta el
toque de campana que ata-
carían decididamente por el
extterior Lido de Fleuriais
y Karanino aunque sin éxi-
tos de victoria; en un prin-
cipio también habían dado
su quehacer Hara, Jarvis y
los debutantes Pamela du
Pech y Muragd.
1.- Naqueline 	  25"5
(P. Giffard)
2.- Lido de Fleuriais. 23"6
(M. Bauza)
3.- Karanino 	  24"8
(S. Sanmart()
Diez participantes.
Quiniela (2-10) a 280 pts.
Trío (2-10-8) a 1.020 pts.
"H. PRIDE",
HOLGADAMENTE EN EL
PREMIO "ES REBOST".
La	 carrera	 cierre
además de contar con el
estímulo de	 la apuesta
trío especial contaba
como aliciente para los con-
cursantes con buenos pre-
mios en metálico así como
con trofeos para los tres pri-
meros clasificados; y la ver-
dad que poco le costó a H.
Pride triunfar fácilmente en
una carrera en la cual predo-
minaron los desmontes y
distanciamientos, y que
por lo cual ofrecieron un
pobre espectáculo.
1.- H. Pride 	  27"1
(G. Pons)
2.- Farilaneka 
	
 29"2
(J. Gual)
3.- Jespy Mora 	  30"9
(M. Matamalas)
Doce participantes.
Quiniela (8-12) a 850 pts.
Trío (8-12-3) a 9.030 pts.
Texto y Fotos:
Joan Galmés.
INTERESA
AUTONOMO
para repartos
furgoneta
Inf: 55.05,51
FERMAX
Miguel Bauza, va tomando
ventaja en las puntuaciones
de jockeys,
Bartolomé Barceló
	
7
Juan Santandreu 	 4
CONDUCTORES
PUNTUACION.
Miguel Bauzá 	 114
Bartolomé Este lrich	 . .	 . 85
Miguel Matamalas 	 81
Juan Riera Juan 	 53
Bartolomé Barceló 	 47
Gabriel Mora
	 ..... 38
Juan Gelabert 	 36
Ma \ 12( kl
CONDUCTORES
VICTORIAS.
Miguel Bauza 
	 15
Miguel Matamalas 
	 12
Bartolome Estelrich • . .
	 . 10
Juan
	 Riera Juan
	 ....... 7
EMPRESA PANADERIA
PRECISA JOVEN
SERVICIO MILITAR
CUMPLIDO - CARNET
DE CONDUCIR.
Tels, 55 59
 72y
55 37 30.
»el Mora continua a la zaga de Zulimu S./14.
DETECCION Y EXTINCION
DE INCENDIOS
EXTINTORES
ALARMAS ROBO
PUERTAS BLINDADAS
CAJAS DE SEGURIDAD. COR D LS TRIB UI D O R FIRE-CENTER S.L.DELEGACIONFERMAX.
SISTEMAS DE
SEGURIDAD
S.A.
HOTELES, INDUSTRIAS, APARTAMENTOS, TALLERES, CHALETS, etc...
	Patrocina:	
Todo tipo de servicios en seguridad y mantenimiento.
Consúltenos sin compromiso. 	 Avda. Salvador Juan, 39 - Tel. 55 34 57 - MANACOR.
Ranking Hípico
Tras el primer tercio del año
Miguel Bauzá en conductores y
"Zulima S	 en trotones los mas destacados
(De nuestra Redacción. Pasó ya el primer ter-
cio del año y las puntuaciones tanto en jockeys co-
mo en caballos empiezan a definirse de cara a quie-
nes tienen más posibilidades de hacerse con los tro-
feos que al final del año "Seguridad Manacor",
"Body-face Center" y "Esportiu" distinguirán a los
que más victorias y puntos hayan alcanzado, así co-
mo a los mejores velocistas.
En lo que va de ario se han disputado catorce
reuniones en las cuales se han destacado:
VELOCIDADES
ABSOLUTAS.
Lido de Fleuriais. . 20"4
	
Jiel Mora 	  26"3
Jeanette 	  26"4
Huracán Quito 	  21"7
Larsen 	  218
Garnín d'Isigny 	  21"9
Karanino 	  22"8
Dalila S. F 	  23"
Moyano 	  232
Zulima S.M 	 23"7
Jaune et Bleu 	  23"7
Gus 	  24"	 CABALLOSFilie de France 	  24"	 VICTORIAS.
Zulima S.M 	NACIONALES.
Huracán Quito 	  217
Dalila S.F 	  23"
Zulima S.M 	  23"7
Hivern 	  24"1
Boy S.M    24"2
Joya Bois 	  24"7
Escarcha 	  24"7
Jabul S.F. 	  24"8
Cartumach. . .	 24"8
E. Pomponius 	  24"8
CINCO AÑOS.
Huracán Quito . . . 	  217
Hivern 	  241
Hart to Win S.M.. . . 	 249
He len du Fort 	  254
Hara 	  25"6	 Jiel Mora 	  10
Heros de Mei 	  267	 Huracán Quito 	 6
Moyano 	 5
CUATRO AÑOS.	 Jeanette 	 5
Joya Bois 	  247
Jabul S.F 	  24"8 	CABALLOS
Junita 	  26"	 PUNTUACION.
..liyáro  	 26"1	 Zuiima S.M 	  68
TRES AÑOS.
Lutine 	  29"
Leo Grandchamp. . • . 29"5
La Montiel S.M. . . • 	  31"7
Lara de Retz 	  33"3
Loup Garou 	
 33"6
Ligera 	  34"2
Jiel Mora 	  63
Jeanette 	  42
Huracán Quito 
	
42
Exquina Mora 	 36
Moyano 	 33
Lido de Fleuriais 	  26
Leo Grandchamp 	 24
Jaune et Bleu 	  21
SEMENTALES
VICTORIAS.
Giato 	
 15
Helios C.H.
	
 14
Nogaro 
	  10
Oberon 	
 5
Eliphar 
	
 5
112
90
 68
57
38
SEMENTALES
PUNTUACION.
Giato 	
Helios C.H. 
Nogaro
Eliphar
10	 Galant de Retz 
	
Desde esta semana empieza la preparación para la venidera temporada.
Gallos
El viernes, concluyó la temporada
Reunión esta última de
la temporada que respon-
dió a las espectativas de
despedida y liquidación
de resto que tenla sobre el
papel. Fue técnicamente
muy correcta, ya que los
competidores —sobrantes
del Costa— de cada gallera
son de lo mejor que pueden
verse cada temporada,
aunque algo pasados de for-
ma y un poco descuidados
en cuanto a presentación.
Como comentario, des-
tacar solamente que tanto
Ramonico como María ru-
bricaron con broche de oro
sendas temporadas de buen
hacer y éxito, ganando to-
das sus pruebas, y que S.
Estelrich tampoco esta vez
pudo ganar con ninguno de
los ejemplares que pre-
sentó.
RESULTADOS.
S. Estelrich-MARIA.. 
	 3,28
Vta, Alegre-RAMONICO. .
	 6,22
S.Estelrich-MARIA . , 	 5,20
RAMONICO- Seta. Catalina.
	8,22
VTA, ALEGRE - S. Estel-
rich 12,4
MARIA - Sta. Catalina 7,43
S.Estelrich - RAMONICO .
20,00
S. Estelrich - Vta. Alegre.	 .
. . .	 ...... Empate.
Para el próximo vier-
nes, día 8 de Mayo, la or-
ganización de nuestro re-
ñidero convoca una reu-
nión en el Bar Ramonico
para todas las galleras que
han competido esta tem-
porada, reunión que tendrá
lugar a las 22,00 horas para
tratar la problemática de
la próxima temporada.
Después de los aproxi-
madamente cuatro meses de
ajetreo que representa la
temporada de pruebas, los
galleros afrontan ahora
su período de medita-
.
ción y autocrítica. Los
ejemplares de cada línea
de cría han sido ya proba-
dos y es la hora de que su
criador y preparador re-
flexione . sobre la evo- -
lución de los resultados ob-
tenidos en el reñidero, sa-
cando las oportunas con-
clusiones para modificar
o no los cruzamientos a
realizar con vistas a próxi-
mas temporadas, pudiendo,
desde antes del nacimien-
to, los posibles fallos que
haya podido observar en
sus gallos. Tiempo también
para, a la luz de los datos
aportados por las prue-
bas de cada ejemplar, reca-
pacitar sobre posibles mo-
dificaciones de los crite-
rios a seguir en el triaje de
los ejemplares que van a ir al
reñidero en la temporada de
1988 .
Tiempo, en fin, que el
gallero se encierra en sí mis-
mo para poder acometer el
trabajo antes citado con se-
riedad y responsabilidad,
pues el mejoramiento de
los productos presentados
se realiza a gran ritmo, y na-
die quiere perder combativi-
dad,
Es hora, pues, de que
los aficionados a las prue-
bas de gallos guardemos
hasta el próximo. Enero, con
nuestros deseos dé ver no-
blemente enfrentados - a es
tos increíblemente hermo-
sos, valientes y .gallardos
animales que se llaman ga-
llos de pelea.
Restaurante
Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58
Espe•lalidad en Pescados y Carnes
Tenis Internacional
Ivan Lendl, número uno mundial y esto se demuestra en la pista
Hoy cuando esta cróni-
ca escribo, domingo tarde
noche, he visto por nuestra
TVE la retran5.nisión (cor-
tada o raccionada como
uds. quieran), el final del
Torneo de Tenis de Ham-
burgo valedero para el
Grand Prix y dotado con
358 puntos, amén de unas
cuantiosas sumas en metá-
lico, entre dos jugadores
Checoslovacos, uno más
y otro menos, quiero de-
cir, uno tirando un poco
a Norteamericano y el
otro Checo, Checo, ellos,
son ni más ni menos que el
hoy por hoy número uno
mundial, Ivan Lendl y el
otro con muchas aspiracio-
nes y que aparentemente se
encontraba en gran mo-
mento de forma, y es M.
Mecir, y la verdad, me ha
aburrido, pues en la pista
sólo ha habido un jugador,
Lendl, el otro parecía un
cadáver andante y así no se
puede llegar muy lejos,
conste que este comentario
yo lo hice un día entre afi-
cionados y parece ser enten-
didos de Tenis y me tilda-
ron que estaba loco y que
Mecir era uno de los mejores
jugadores europeos, yo pien-
so que es un jugador muy
mediocre y que cuando se
enfrenta a verdaderas
figuras, se arruga de tal for-
ma que no es nadie, sino
juzguen uds. en poco más
de dos horas Lendl le batió
por 611, 6/3 y 6/3, prácti-
camente sin sudar la camise-
ta.
TENIS LOCAL.
XIII TORNEO
INTERNACIONAL
FERIAS Y FIESTAS DE
PRIMAVERA, IV GRAN
PREMIO RENAULT
MANACOR.
Debo comentar, porque
creo es el momento, que el
día 6 próximo, se cierra la
inscripción y se efectuará el
sorteo, de la primera fase (o
fase previa) de este Torneo
a celebrar en las Pistas del
Tenis Manacor, bajo el
patrocinio del Ilmo.
Ayuntamiento de la Ciudad
y con la Colaboración de
Renault Manacor y otras en-
tidades y firmas de presti-
gio y que en crónica ante-
rior se detallaron nominal-
mente, pero lo que yo no
veo tan claro, puede ser que
esté algo equivocado (no lo
sé), es que cuando escribo
estos comentarios, me pa-
rece que no hay nadie ins-
crito para esta fase y pien-
so que la precipitación es
la causante de este retraso
y los carteles acaban de sa-
lir a la calle como aquel
que dice, pero aún así, los
socios, los que están aquí,
los que son de aquí, ya de-
berían haberse inscrito, pues
hay que tener en cuenta que
la base del Torneo, no son
los cuadros en los que hay
los premios en metálico, la
salsa, la verdadera Salsa, es-
tá en esas otras categorías
que componen la fase pre-
via o consolación, como
les quieran llamar y sigo
pensando, porque yo, aun-
que muchos no lo crean,
sobre el Tenis siempre pien-
so, que no basta que la pro-
paganda se haga en carteles,
en prensa o medios de difu-
sión de radio, hay que ha-
cerlo a nivel personal y
abordar al socio, sostén
del Club y animarle a que se
inscriba, darle las facilida-
des que sean, cualquier co-
sa con tal de que haya gen-
te, esto por descontado si lo
que se pretende es que se
juegue con gran cantidad de
gente, ahora si lo que se pre-
tende es que sólo sean unos
pocos, pues así ya está bien.
Alguien, no digo quien, o
quienes, muchas veces a mí
me censuraron que la forma
de llevar un torneo no era
la más adecuada, pues pue-
de ser que fuese verdad, pe-
ro siempre hubo masiva ins-
cripción porque yo conoz-
co la ideología y la comodi-
dad del Socio y yo ahora
puedo pensar (porque aún
sigo pensando), que en cual-
quier competición que se or-
ganice, bien sea nivel Social
o abierta como ésta, no bas-
ta con conseguir unas
buenas colaboraciones o
aportaciones económicas
(esenciales para un buen
evento competitivo), hay
aparte de ello que mover a
la masa por quien corres-
ponda. En fin es un comen-
tario que hago y que espero
por supuesto no caiga en sa-
co roto y a quien corres-
ponda le supondrá reme-
dio, yo sólo desde estas lí-
neas, sólo pido al socio, del
Tenis Manacor, al jugador
de Tenis en general, que el
torneo en todas sus catego-
rías está abierto y que la
inscripción la pueden ha-
cer, según reza en los carte-
les al Teléfono 55 11 60 y
aposti
 liaré sobre este
punto que mejor sería poder
inscribirse en varios sitios di-
ferentes, ya que este teléfo-
no es el del Club y que
muchas veces, el conserje no
acude a tiempo de atender
la llamada o bien el telé-
fono está colapsado por
otros asuntos del Club.
JUH IGA-87.
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María Vives, campeona Balear
de "Judo"
(R. Costa).- A la salida
de un acto social en Cala
Millor, fue la manacorense
Magdalena Ordinas quien
nos la presentó.
Se llama MARIA VI-
VES ANDREU, tiene diez
y seis años y es campeona
balear de JUDO.
-¿De dónde eres?
-Nací en Son Servera,
pero vivo aquí, en Cala Mi-
llor.
-Nos han dicho acudis-
te al Campeonato de Espa-
ña. Cuéntanos.
-Sí, me desplacé a Ma-
drid, para competir al títu-
lo nacional SUB-18. Gané
un combate y celebré una
repesca para el tercer pues-
to, pero fuí eliminada.
-¿Decepcionada?
-No, ni mucho menos!
Estoy muy contenta pues
considero he cumplido con
una labor.
-¿Dónde te entrenas?
-Aquí, en Cala Millor,
con el manacorense Pep
Mascaró.
-¡Qué le falta a Cala
Millor, a nivel deportivo?
-Tenemos muy pocas
instalaciones adecuadas,
para practicar diversos de-
portes. Lo ideal sería un
buen gimnasio,
Foto: Antonio Forteza.
Escurridizo como una lagartija, juega de extre.
mo derecha o izquierda indistintamente, pega con
los dos pies y tiene olor a gol. Esta es la credencial
del nuevo delantero, que de llegar a un acuerdo,
para la próxima temporada podría estar bajo la
disciplina del club local. Nació en Madrid hace 25
arios, soltero, semi-compromisado (lo que se dice
ahora, tener amigas) trabaja en Rte, Bei Josef de
Cala Guya desde la pasada temporada.
Iii=1n1•1n11n.n
MOTOR-SPORT C.B.
Venta y Reparación
todas marcas de Motos
Agencia Oficial:
HONDA.
Accesorios: METRA-KIT, YASUNI.
Escapes: RACING-MECO.
Silenciadores: EDR.
Aceites: BEL-RAY
CASCOS M P A Mossèn Alcover, 56 Tel. 55 52 93
c iclorn
RIEJU
MOBYLETTE
Francisco Javier Peña Aguilar
Será sometido a pruebas con el Escolar
- 
¿Cómo te inicias-
te en el deporte rey?
-Mas o menos como
todos, en el colegio, si
bien mis primeras aficio-
nes fueron de correr,
participé ya de juvenil
en diferentes maratho-
nes; pero luego un gran
amigo y preparador físi-
co me hizo comprender
que mi futuro estaba en
el fútbol. En Mallorca
jugué varias temporadas
con bastante acierto en
el Pollensa en Regional
ya que trabajaba en
aquella zona y ahora me
gustaría enrolarme con
algún club, muy primor-
dial en el Escolar.
-¿Has tenido con-
tactos con la directiva?
-José Vidal, mi pa-
trón, será mi promotor.
La semana que viene
quiero conocer al entre-
nador para que me haga
unas pruebas sobre habi-
lidades del balón.
-¿Tienes pretensio-
nes a nivel económico?
-Primero quiero que
me prueben, yo por mi
parte se hasta donde
puedo llegar, soy un tra-
bajador nato y, repito
que quiero jugar al fút-
bol, mira lo que te digo,
en caso de no cuajar
con el Escolar de III Di-
vision me puntilla en
contacto con Pepe Mu-
ñoz para que me diera
una oportunidad en la
Peña del Bar Nuevo que
este año han sido cam-
peones de su grupo en
esta zona, cuyo equipo
lo componen jugado-
res que fueron del Esco-
lar.
-Ya que insinuaste el
apadrinamiento por par-
te del jefe del estable-
cimiento ¿Cómo se por-
ta tu patrón?
-Muy bien, tanto él
como su señora son ma-
ravillosos, a veces me
quejo que son demasia-
do contemplativos, por-
que mira esta calle que
forma esquina con la de
Cala Guya que está sin
asfaltar y nos da muchí-
simo polvo en la terraza
del bar y creo si hicie-
ran un poco de presión
en el Ayuntamiento lo
arreglarían, porque Bei
Josef trabaja a tope du-
rante todo el día y es
lastimoso no hayan
acondicionado este tra-
mo.
-¿Cobras todos los
meses?
-Por supuesto que
sí, porque aunque ten-
ga mis padres en Po-
llensa, cómo me las
arreglaría si no me pa-
garan. Trabajamos; pero
cobramos.
-¿Cómo ves Cala
Ratjada?
-Tiene una ribera y
unas playas lo mejor de
lo mejor y vosotros los
mallorquines muy hos-
pitalarios. Me gusta es-
tar aquí y si en invier-
no puedo trabajar, pa-
labra, me quedo.
Jato.
Foto: J.T.F.
SE PRECISA
CAMARE RO
conocimientos de
alemán e inglés.
Informes: Rudi's Bar
S'Illot.
JUEGA
Blau Punkt Stéreo
Precios de
1986
Hasta el
15 de Mayo.
Venga a Renault y juegue duro.
A ganar. Renault 11, triunfando en
Rallyes y Circuitos.
Pruebe un Renault 11 y descubra
el poder de un campeón.
En todas sus versiones. En Gasolina,
Diesel y Turbo.
Entre en un Renault 11 y juegue duro.
3 Puertas
Renault 11 GTC
Renault 11 GTX
Renault 11 Turbo
5 Puertas
Renault 11 GTL
Renault 11 TSE
Renault 11 TXE
Renault 11 GTD
Renault 11
RENAULT  a vei/IANAC OR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION) , Cra. de Palma km. 48 -Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS
, Capitán Cortés, 69 Tel. 55 10 93
